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de la nueva ley da Dcir.icilio
dando el derechos los ciuda-
danos de una extensión de
320 acres. Es aplicaile á
Nuevo México.
loendar coi tH secciones de las le
yes de la Asamblea Legislativa '3(5
th. que es con propósito de levan-tn- r
'in arco d piedra en Santa Fé
con el trabajo de io.i convictos y
apropiando mil pesos para ello.
. Nro. 130, por Spiess, preveyen
do para aceptar el "Carey Act" en
el territorio.
Nro. 122, por Catron, proveyen-
do para las lianzas propias de los
oficiales locales.
CÁMARA.
Un iih'DB j o riel señor Goberna-
dor, anunció t- lunes quo ha per
mitido el suhsi.il uto de la Cámara
Nro. 10o, pobre los derechos de los
Ella es soltera, él casado ... ca
ado y con una hija .... Una nina
de cabe-cit- a nidia como el sol y ojos
azules como el Cielo. Cieloysol
!!
. . . .Qué alegría de vivir! Pero
el no vivía; estaba loco y había vue
:to loca á una mujer que no era la
suya; ií uua mujer, casi una niña,
de cabecita rubia como el sol tam-
bién de ojos también azules como
el cielo.
Levantó ella los ojos y al ver en
los del hombre una lagrima (porque
hay hombres que saben, como algu-ua- s
mujeres, llorar en el instante
preciso) sintió que le abandonaban
las fuerzas.
"Es horroroso .... Me costaría
la vida si lo Bupiesen!"
tenso eso; iba á decirlo, pero
recogióse en si de pronto, llena de
rgueuza. Una gran voz estaba
dicieudole al oído:
No es virtud la tuya, enton
miedo! .Tm i, . ices, es i L U XiUlJOl , ilO
ñor; es vanidad!
'Oh, vergüenza! Haber pen
sado aquéllo merecía un castigo: el
castigo de rendirse; de entregarse y
concluir de una vez. Basta de lucha'
El no hablu pero leía en los
ojo3de la pobre niña, infeliz esclava
que creia poder defeuderse aún!
No, no, deciaella auhelaute,
con voz de niño, aquella voz, ay!
que no hacia pensar al hombre eu
la voz infantil de su hija, aquella
otra niña de cabecita de sol y ojos
de cielo.
Febril, loco,eu voz dulce y ardo-
rosa haciéndola palpitar,estremecer
sugestionándola, matándola, entonó
el himno misterioso y grande que
guarda siempre el hombre, en el
fondo de su pecho para el segundo
sodemé de la caída de la mujer. .
. . Y vibrando eu oidos de ella estas
frases, como notas agudas doloro-sisima- s
del misterioso himno:
Lo ves? Lo ves? " le mos-
traba el hombre un pomito de oro,
diniinuto,inperceptible casi Es
veneno mortal, que no deja
rastro (Jue me inporta morir? Mo
riré después . . . . Morirá el único
poseedor de tu secreto! Tómalo!
Ks mi prenda de amor! Mi vida!
... .Pero que pueda yo decirlo: que
pueda yo decir, agonizante, cuando
mi corazón vaya quedando yerto y
mi boca fría vidriosos mis ojos: "
Di mi suerte, mi juventud, la espe-
ranza de mis triunfos, la paz de mi
hogar,' mi vida . . . . , lo di todo; pe-
ro ella no dio más aún?
Ella, sonriente, moribunda, loca de
terror y felicidad, cogió el pomito
011 811 man0 convulsa,cerro ios ojos,
i 'i.. ..i. .a,.y aoanuouo ía luiriHcuiau cui ue,eu
holocausto divino al hombre . . . . 1
Oh, tristeza!
Después, desoloda, fria, secos los
ojos, firme el pulso, cogió una copa,
virtió en ella el contenido del pomo
y se lo presentó, diciéndole lacónica
mente:
Cu m pile.
Cumplió, (uodó ella encerrada
en su gabinete, misterioso recinto
de amor lúgubre, y él se alejaba.
A morir! El veneno, apenas le
concedería algunos minutos.
be echo vestido eu su cania . . .
i
Sus ojos iban cerrándose dulce-
mente, cerrándose, mientras en su
cerebro se revolvían mil quimeras;
y entre todo aquel mundo poblado
de visiones fautásticas, en confu-
sion, sobresalía siempre una dulce
figura, apenada y llorosa de cabellos
dorados y ojos de color do cielo.
Después fué alejándose. . perdién-
dose. . . perdiéndose todo con lenti-
tud .... Después .... nada .... na
da al üu! Mundo. . . vida
Adiós! ....
IVro no había muerto. Abrió
los ojos. Torrentes de sol desbor-
dábanse en su alcoba, por la venta-
na entreabierta. Irguióso rápido,
con profundo estupor. No, no era
Biieño. . .Tenía la seguridad; esta- -
ba vivo: . .Su hija, la otra niña de
cabecita de sol y ojo3 azules, corría
hasta él con un billete en la mano,
después de haber abierto la venta-
na.
" Ah, st: letra! La conoció al
punto. .. antes de tomar la carta!
Se la arrebató á su bija, que quedó
mirándole, suspensa. "Dios, qué
carta !
si hasta el último
instante te hice creer otra cosa . . . . !
"tomé yo el veneno, no te lo di; no!
eres tu quien merecía? la muerte;
era era yo. ; Muero, por haber ce-
dido! Sírvate a lección y educa
á tu hija, "la de cabecita dorada y
ojos, ay! azules, como los mies,
para que. en un caso como éste, no
le ocurra lo "que á mí....! Yo
muero,
.
por haber cedido .... Ense'
..o
o o ni ir r . r n ccoc :
l i i :);tibro, llorando .... lio.
raü'io a i, ora ue vrU:h liKU'Kl
MAKOOSKI a TREINTA DIAS
DE CÁRCKL, y á Ryan, que solo
so robo un par de botas, rUJi
MAN DADO POR OCHO AÑOS
Á LA PENITENCIARÍA DEL
ESTADO. Tales pruebas de alta
civilización, por supuesto, no pue
den ser halladas entre "los ignoran
tes Mexicanos". De nuevo: en la
ci.udad de Butler, (también en
estado del mismo Beveridge) un in-
dividuo de uombre (Cari McMar- -
lin,) fué en Octubre pasado, acusa
do por causar perjuicios maliciosa
mente. Cuando lo trujéron ante
el Juez (F. II. , Davy e) el estado
presentó á los testigos presecutores
para ser iiiramentados. Su nombre
era William. Thomas, de 10 años
de edad. El Juez le pregunte
"Sabe Ud. que es un juramento?"
JNo, tue la respuesta. "Sabe Ud
que hay un Uiosí "JNope pero
he oído decir algo de que hay un
interno. "Has sabido de un cíe
los "Nope" "Que no ñas esta
do nunca en el catecismo?" "No
nunca he ido al Catecismo y ni nun
ca he estado en una iglesia ni á la
escuela". "Sabe escribir ó leer?"
"Nope". Entonces el Juez Davye
dijo: "Este testigo no es compe
tente".
Como los ejemplos citados, no se
pueden hallar en Nuevo México.
leñemos nuestra parte de iliteratos,
pero nuestros calumniadores olvidan
que todos los que ellos llaman ilite-
ratos no son todos Mexicanos. Hay
miles y miles de indios y miles de
extran jeros que se cuentan quienes
no pueden leer ni escribir ningún
idioma, mucho menos el idioma in
glés. La verdad debía do obligar
a estos críticos ixr via de hacer jus
ticia, si nada más, "de quemar el
aceite de la lámpara" un poquito
Suyo verdadero.
Benjamin M. Read."
Subió al Cielo.
A las 8 de la mañana del mar
tes, 4) del qiiti rige, remonto bu
vuelo al cielo, el niño Inocencio, de
catorce meses solamente é hijo de
nuestro buen amigo y suscriptor,
señor Samuel Quiutana y esposa,
Jel Rauchito de Abajo.
Sucumbió victima de hebre
pneumonía.
Sus eséquias fúnebres tomaron
ugar el dia siguiente, miércoles, á
as 10 A. M.
Ofrecemos a los deudos nuestro
sincero pésame.
Progresos en Nuevo Me
xico.
Una presa que tendrá tres veces
a altura de la afamada presa de
Assouan con Egip'to, que es consi
derada el triunfo mayor de la inge
mena británica, va a ser construida
con capital de particulares en el va
le de lula, parte sudoeste de Nue
vo Mexico. Ei depósito que for-mar- á
será dos tantos del tamaño del
proyecto del gobierno en Elephantjutt á la entrada del Vallo de Me
silla y el terreno que será fertiliza- -
o es o00,000 acres, o mas de lo
que estaba bajo irrigación en Nue- -
vo Mexico al principio de este año.
sto da una indicación ele las vastas
probabilidades para desarrollo en el
Sudoeste pues este proyecto es sólo
uno de muchos contemplados o ba- -
o construcción. V erdaderamente
Nuevo México está destinado á ser
una colmena de populación y de in
dustria.
Casorio.
Ayer jueves, contrujeron matri
monio religioso, los apreciables
Maguí n Sulazar con Catali- -
na Cordoba, el primero hi jo del fi
nado remando Salazar y la novia
hija del señor A. A. Córdoba, an-
teriormente residentes de Lobatos,
Colo, y ahora de esta de Taos.
I ongratulamo8 á la nueva pare-
ja deseándoles toda clase de felici
dades en el nuevo hogar qne aca-
ban de iniciar.
Onda Fria.
Durante la semana hemos sido
visitados por un tieniporal de viento
nieve y agua, tan terrible, quo hizo
que el frió fuera extenso y punzan,
to como no se habia notado duran-
te el presento invierno á pesar de
haber sido tan duro como lo fue.
No hay duda que el invierno se
quiero despedir dejándonos gratos
recuerdos.
Luis Valdez, de Springer, se halla
en esta desde la semana pasada, en
onue vino n reciinr la herencia
que le dejo su abiielito, el finado
José Manuel Martinez, Lo que
recibió alcanza á ab-iii- o3 miles de
A continuación publicamos los
provistos del acta que provee domi-
cilio en terrenos áridos do 320 acres
en lugar de 100, cuya ley deben
de aprovechar ahora nuestros com-
patriotas y les sugeriuiosde no dor-luirs- e
ante tal oportunidad y para
que procuren ver en donde pueden
hacer su entrada antes que otros lo
hagan, cuyos terrenos, aunque ári-- .
dos. sin agua y sin madera, pero
en lo futuro y en pocos años más,
valdrán un capital e Ínterin puede
servir para pásteos y siembras de
temporada.
II e aquí los provistos:
Sec. 1. Que cualquier persona
que es un aplicante calificado bajo
las leyes de los Estados Cuidos
puede entrar por subdivisiones
legales, bojo I03 provistos de dicho
acto en ios estados de Colorado,
Montana, Nevada, Utah, Washingt-
on, Wyoming y los territorios de
N nevo México y Arizona, 320 acres
de terreno no minerales, terrenos
que no son de regadío y que no es
tén en reservas, dichos terrenos
público! agrimensados, que no con-
tengan madera de valor mercantil,
y dichos terrenos locados en forma
razonablemente compacta, y no mas
de una milla y media en extrema
largura: Proveído que ningunos te-
rrenos serán sujetos á entrada bajo
loa provistos de este acto, hasta
que dichos terrenos hayan sido de-
signados por el Secretario del In-
terior, á su opiuión, no ser sucep-tibie- s
á regadío á un costo razona-
ble de cualquier recurso de agua
conocida.
Seic. 2. Que cualquier persona
aplicando para entrada bajo los pro
vistos de esto acto, hará y suscribi-
rá ante el propio oficial una decla-
ración jurada á según requerida
por la Sec. 2290 délos estatutos re-
visados y en adición á esto una de-
claración de que el terreno que se
desea entrar es del carácter descri-t- o
eu la Sección 1 de este acto y
pagará las propinas ahora requeri-
das bajo las leyes de domicilios.
Sec. 3. Que cualquier aplicante
de terrenos del carácter aqui des-
crito en el cual prueba final no ha
sido hecha, tiene el derecho de en-
trar terrenos públicos, sujetos á los
provistos de este acto, contiguos á
su entrada anterior, los cuales jun-
to con la entrada original no exee
derán do 320 acres. Y residencia
V cultivación de la entrada ongi- -
nal eera reconocida como residen
cia de la entrada adicional.
See. 1. Que al tiempo de hacer
pruebas finales, á según proveído en
la Sección 2291 de los estatutos
revisados, el aplicante ba jo esto ac-
to en adición á sus pruebas y de-
claraciones requeridas bajo dicha
sección, probará, con dos testigos
creíbles, de que a lo menos una
octava parte de la area abrazada en
su entrada fué continuamente cul-
tivada eu cosechas de agricultura,
á mas de sacates nativos, comen -
zando desde el segundo año de la
entrada, y de que á lo menos una
cuarta parte de la area abrazada fué
continuamente culiivadaal comien-
zo del tercer año de la entrada.
Sec. 5. De qne ninguna parte
aqui contenida será reconocida de
afectar el derecho do un aplicante
calificado para hacer entrada en los
estados mencionados en la Sec. 1.
de este acto bajo los provistos de la
Sec. 2284' délos estatutos revisados
pero ninguna persona quena hedió
entrada bajo esa acta tendrá el de-
recho de hacer entrada ele domici-
lio bajo las provisiones de dicha
sección, y ninguna entrada bajo
esta acta puede ser conmutable.
Sec. 0. Cuando el Secretario
del Interior halle q"e algún trecho
de terreno en el estado de Utah,
sujeto a entrada bajo esta acta, no
tengan sobre el mismo tal abasto
de agua para usos domeslic ro r
el cual se hiciera iumosiu le do i eer
residencia continua en los dichos
tree i ios, en su discreción desdeñará
dichos terrenos que no exee-:- ,
en el agregado 2.U0O.0U0 de i
y de allí en tómeos estarán sn je
entrada sin la necesidad do
dencia: Prov eido, ue i u e
evento el aplicante en tal er,í
en buena fe, hava ci vaoo io
nos que una octava park
te ra uva en el segundo
eivirta parte d tirante el t iv.er
t i t r
V ia mitad durante m u
entraba, y ' i'--
da y ham
el r.
diguidad, y la indignidad en este
caso, lesionaría á la familia del ul
trajado. Si por el contrario, di
jéranios que su deber es vengar la
ofensa con un crimen, la minora
lidad sería mayúscula, que nadie
tiene derecho á la vida de sus se-
mejantes, ni aun la misma socie
dad que para su pureza, estable-c-e
la pena última, castigando con
muchos crímenes de uno y otro
uiá3 y otros más asesinos que, ce-
gados po la ira, ó impulsados por
uu instinto nato que diria Ferrara,
sacriticau las vidas de sus seme
jautes en holocausto personal.
Si pues los pueblos no son igua-
les ni lo han sido nunca, la huma
uidad es siempre la misma, con
didtiutos caracteres morales, y de
esta moral más ó menos puia, de
be desprenderse lo que es la digni
dad humana.
Ya lo hemos dicho muchas ve
ees: si el hombre como hombre)
conserva siempre sus instintos bes
tiales y á ellos quiere que se les
respete cuando de los mismos ha
ce una dignidad que depende del
atributo físico de la mujer en su
calidad de hembra, entonces, se-
guirán desarrollándose siempre los
dramas pasionales, y siempre ha
brá i ans que roben Elenas y Me
nielaos que destruyan Troyas, en
tanto que aeran eu menor escala,
los que se filien á esa tribu de ma-
ridos condescendientes que cuitada
y pasiva, pasa por el mundo balan-
do como pasivos corderos.
Apropiaciones para el
Condado de Taos.
El Senador Penrose, introdu jo los
siguientes proyectos en el Senado
de los Estados Unidos, antes de ce
rrarse la Sesión corta del Congreso
y sin dudaserán ley, en la próxima
sesmn del Uongreso:
Un proyecto proveyendo para la
construcción de un puente en Wains- -
ey, coudado de laos, IN . Méx. Ls- -
te es el puente ahora de John Dunn,
cerca Servilleta.
SEA DECRETADO por
el Senado y Cámara de Represen
tantes de los 'instados Unidos de
América, en Congreso reunidos, que
aquí se ha apropiado, á fuera de
cualquier dinero en la Tesorería que
no haya sido de otro modo apropia-
do, la suma do treinta mil pesos
($30,000) con el propósito de hacer
os gastos y costos piara construir y
evantar una puente ele acero y gra
Uñando propios y necesarios aproxi- -
mamientoa en el mismo v en os dos
ados de la caja
I
del Rio Grande, en
a posta del camino entre Taos y
Servilleta, un lugar comunmente co-
nocido por. el Paso de Wamsley, en
donde se juntan los ríos de Arroyo
Hondo y Rio Grande.
Sec. 2. Que el Secretario de la
Tesorería está jior esta3 dirigido é
instruido de pagar el dinero que ha
sido apropiado á la Tesorería del te-
rritorio de Nuevo México para ser
usado bajo la supervision del Inge-
niero territorial, para construir ca-
minos y puentes como ha sido o
aquí.
OTRO.
Un proyecto proveyendo para la
construcción de puentes para pasar
el Itio Colorado. ( ondado ele Taos,
N. Méx. y otros propósitos.
Sea decretado por el Senado y Cá
niara de Representantes de los Es-
tados Unidos de América, en Con-
greso reunidos, que aquí se ha apro-
piado, á fuera de cualquier dinero
eu la Tesorería que no haya sido
apropiado, la suma de $9,200 (nue-
ve mil doscientos) con el propósito
de hacer los gastos y expensas para
levantar ó construir puentes en el
Rio Colorado, condado de Taos, N.
Méx. y reparar y componer el ca-
mino de la posta, entre Qúesta, Con-
dado de Taos é Elizabethtown, con-
dado ele Colfax, N. Méx.
Sec 2 Que el Secretario de la
Tesorería está por esta instruido de
pagar el dinero que ha sido apro-
piado, á la Tesorería del territorio
de Nuevo México para ser usado
bajo la supervisión del Ingeniero
territorial en construir y reparar los
caminos y puentes que han sitio aquí
describidos.
Defunción.
Por atenta esquela fúnebre que
recibimos, nos informamos que el
dia (i del que rige falleció en la re-
sidencia do los Sres Delgados,
en Santa Fé, el señor Francisco P.
Chavez, cuyas exéqnias fúnebres
tomaron lugar en la Catedral de
San a Fé, el lunes de esta semana
á las H A. M.
El tinado contaba 51 años t; ... i
edad v son eu.i dolientes Teresa O
de Chave? L. ! Orliz Ji i
i
Chavez, á quienes. "La IU vista
ofrece su sincera condole
U II,
Cuando la humanidad es la mis
ma y cuando sus costumbres
pueden ser aplicables de
sucesos antiquísimos
á sucesos mo-
dernos.
Ni Justiuiano al hacer el Diges
to pudo prever las necesidades to
uas ia humanidad posterior, uiKiu
Aing, al retoruiar las leyes mongo
acusen el Celeste imperio, se halU
en posibilidad de conocer los errores
o imprevisiones en que caería, al
aplicarse sus leyes, no á los delitos
ue sus coetáneos, sino á las gene
raciones que después llegaran.
Uno agrego u su código las
pandectas y no quedo contento, no
oostanto que su profunda tiiosotia
se perpetuara tanto tiempo, que
nuestros Oías, el Derecho iíoiuauo
nuestras legislaciones. El
otro vaciló en todos bus propooitos
y en todas sus disposiciones. Mien
tras Kuug-f- tai le baldaba Ue trá
gicas inmolaciones y evocaba en el
recuerdo antepasauo de gloriosas
epopeyas del alma, la sombra del
divino Nazareno se paseaba unte sus
ojos con esa su tristeza clicbada"
pie exhortaba la piedad humana,
y ue ahí que se inclínase á protejer
el catolicismo tan perseguido allí
qué no fue de esa fo San Felipe de
desús el ulimo mártir.
Pues si ni ios sabios atenienses,
ni los romanos, ni los queen nues
tros dias se llaman norteamericanos
ó suizos, como ingleses ó alemanes
han podido hacer nunca un código
que prevea todos delitos humanos
y los castigue con equidad, so des
prende que ni los pueblos pueden
identificarse siempre ni la human
idad, por más que sea la misma en
su origen, puede jamás hallar -
uiiltuu en épocas pasadas y presen
tes; no obstatite que hechos ele
igual naturaleza psicológica, obren
de manera directa en la .afinidad
del hombro con sus semejantes.
Para ciertos delitos, no ha habido
iHinslaeióu eiuitativa. uosible.
Un named ien se contenta con
mandar a asesinar á los amantes
do sus queridas, porque cree que
ese es el mejor castigo para loa
seductores; pero no hace nada para
con ellas que son las infieles.
En este punto entra la analogía
de la humanidad antigua y moderna
tlqui es cuando tínicamente pueden
tener afinidades lógicas.
Menelao hace la guerra a Irigia
sólameuto por su honor mancillado,
que no era el houorde la nación. Y
en nuestra actualidad, uu muchacho
Gomes Caray, mata á su esposa
porque lo engañaba. Existe la
misma psicología en ambos hechos
elimínales? Cuando es más moral
el hombre, cuando mata porque
le roban el honor que él ha confiado
á su esposa ó cuándo abandonado
á esta. Ih repudia como Enrique á
Catalina? Quien es más digno,
Catón prestaudo sn consorte á
Ilorteii3Ío, ó Colatino queriendo
vengar su deshonor conyugal.
No tiene el hombre derecho á
la obcecación desde luego que está
educado en un medio eu el cual
la dignidad está sobre todas las
conveniencias sociales é individua
les?
El ser humano de suyo es soberbio
y esa soberbia cuando se interpone
entre el honor y la indignidadpara
donde debe inclinarse, teniendo en
cuenta que no puede guardar su
estabilidad media?
He aquí el problema social, hu-
mano planteado desde los tiempos
do la Biblia; porque Urías, a ha
ber podido, hubiera muerto á Da-
vid que le arrebataba, su cara con-
sorte.
Si pues el celo es tan humano
que en el nuevo testamento conde
na, Cristo, la codicia de la mujer
ajena, precisamente por los malos
resultados morales y personales
que entré el seductor y el esposo
pueden ocasionarse, por que no
admitir qii3 ese arraigado celo en
el alma del hombre, Bea tan indes
tructible como iudestuctible es la
humanidad misma?
Pero no tratamos de solucionar
un asunto que ni los crimínalo
gistas ni los más sábios psicólo-
gos han podido resolver, ysolamen
te con nuevos casos, queremos po-
ner otra vez en pié el problema:
Cuál debe ser la actitud digua del
cónyuge ultrajado, dados nuestros
medios de educación moral?
Podrá ser la de Claudio el espo-
so de Mesalitia ó la de Gómez Ga-ra- y
el marido de Margarita Alon-
so Cravioto?
No inclinamos por ningún ca-
mino la opinion, porque si dijére-
mos quo el hombre digno, al reci-
bir Ja ofensa de su mu jer, lo me-
jor que pudiera hacer, seiía aban-
donarla, divorciándose do elia in-
curríamos en nua inmoralidad, isor
A los cargos que en contra los
Neo-mexican- os hace el
Senador Be veri dge.
A continuación publicamos una
hermosa carta que en reputación á
los cargos del senador Bevend go
hace el Sr. Licenciado Benjamin M
Read, uno de los principales nati
vos y residentes de la Capital de
territorio, cuya carta apareció en
el diario ohcial "Santa va JNew
Mexican en recua u üel que rige
y la
-
que
'
probará
. nr
á los que tanto
........
o nan a i nevo mexico y sus nati
vos, oue anuí v entre los nativos
hay también hombres de sentimien
tos y conocedores de la humanidad
viviente, y que en donde quiera se
cuecen habas, que, mirado psicoló-
gicamente y en el sendero de la i ni
parcialidad; en otras partes se cue
cen peor v mucho peor- - oue en
Nuevo México.
He aquí la carta en referencia 'y
que traducimos del ingles literal
mente:
"Santa Fé New Méx. Marzo 4, lf09.
Al Editor del Santa Fé New
Mexican. Señor: El ataque he
cho recientemente por el Senador
Beveridge sobre la gente nativa de
iN nevo Mexico, en orden de pn
varíes de las bendiciones da entera
calidad de ciudadanos, bajo funda-
mento do ser iliteratos, nos hace á
lo3 nativos venir á la conclusión,
que, esos que nuevamente han ve-
nido del Oriente con un ódio mor
tal en sus corazones hacia los nati-
vos de Nuevo México, están, en
cierto extenso, sin culpa, habien
do oído á los calumniadores hablar
de nuestra gente de los propios la
bios ele hombres que ocupan el al-
to rango de hacedokks de ley en
lo nacional, cual verdad por sí mis-
ma debería de ser una garantía jus-
ta de representación y buen trato en
las manos de tales hombres de Esta- -
do. l'ero tal no es el caso. La
preocupación suprema reina en todo
pogeo aun en los salones ciel
Congreso.
Nuestra gente ha sido violenta
mente tratada desde que el territo-
rio vino á ser parte de la nación ame-
ricana que desde entouces nos ha
teuido, y á los que vienon ante, no
sotros, constantemente refutándolos
injustos, crueles y cobardes asaltos.
.a prueba de la buena calidad de
ciudadanos se halla en el verdadero
patriotismo, jila dado el pueblo
nativo esa prueba? Que lo respon
da la historia.
Acerca de los cargos de ser los
nativos iloteratos déjenme decir al-
gunas palabras para enseñarles cuan
injusto es Jlr Bevendge y sus
Iliteratos hallarán en
cada estado de la Unión. Consul
ten el último censo oficial y las ci
fras les enseñará que no solamente
en Nuevo México hay gente ilite
rata ó
Nuestra nación tiene una pop i-
lación de más que 80.000,000 de
habitantes. De estos poco mas que
0,000,000 son americanos, el resto,
7-- millones, es en agregación de
trente de todas las naciones del inun
do. La gente de Nuevo México ha
estado aquí por años, si, muchos
añes, antes que los 71,000,000 de
extranjeros vinieran á la América.
1 or todas las consideraciones la gen
te nativa del territorio pueden re
clamar un limpio y fuerte derecho
á calidad de ciudadanos americanos.
Porque nuestros enemigos no toman
una mirada á las condiciones que
guardan aún en los estados más
aventajados de la Union? lomen
:xr ejemplo el mas grande y rico,
Nueva York. El último censo fe
deral enseñó que había en ese Es
tado, al tiempo que el censo tue to
mado, 00,44)2 votantes que no po
dían ni leer uí escribir, y más que
()0,000 hombres de edad para votar,
que no podían hablar el idioma in
glés, Üii periódico de N ueva York
comentando sobre tal condición de-
plorable, dijo: "En este tiempo
(14)05) hay aproximadamente 100,-00- 0
votantes calificados quienes no
saben leer ni escribir ó que no pue-
den hablar Inglés," y, comentando
más, el mismo periódico dijo:
"Afuera de cada trece votos euregis-trado- s
do3 son enteramente ili tora
to3 ó incapaces de usar el idioma
del país." Porque entonces no po.
n sr a N ueva York fuera de la Unión ?
No hace mucho, en Noviembre
pasado, en la ciudad de Hammond,
Coudado de Lake, Indiana, (el mis-
mísimo estado de Mr Beveridgo;)
dos hombres fueron presentados pa
ra ser juzgados, uno de ellos, (Joe
Makooski,) acusado de muertes, ha-
biendo dado una herida honda en la
garganta de un hombre, y á un se-
gundo apuñalado en el estómayo y
A otro abierto el cráneo de la cabe-
za. El otro (Lawrence Ryan) acu-
sado de haberse robado un par de
botas "para guardar sus pies ealiea-t-
if'irruM-- U tí VÜó tki
Procedimientos y Nuevas Leyes
Introducidas. Nueva Ley de
Jurados. Los que tengan
perros pagarán licen-
cia. Las mujeres
undacüegas no
podrán frz-cuen- tar
los Alrededores ds las Cantinas.
Faltan pottos dias para cerrarse
la presento sesión do l:i legislatura
del territorio y pocos han sido to-
davía los proyectos que se han con
vertido en ley, y se espera que en
esta próxima semana, el Goberna
dor firmará á toneladas juntamente
con la continuación de los nuevos
ó reenombradoa oficiales territo
riales.
En la próxima semana fócil que
los procedimientos de dicha Legis-
latura sean más interesantes que en
la presente y procuraremos, como
lo liemos hecho durante las últi
mas seis semanas, dar uno por tino
de los detalles y procedimientos de
la misma, y al final, también, psi,
blicaremos tino por uno de los pro-
yectos que han pasado á ser ley;
todos recopilados y detallados para
que nuestros lectores sepan las nue-
vas leyes do la presente sesión.
Jle aquí, los procedimientos y
trabajo hecho durante los cinco dias
.
do la semana.
JUEVES. CONSEJO.
Nro. 114), por Hewitt, cambian-
do los límites entre Socorro y Lin-
coln. Nro. 120, por Hewitt, por
súplica; proveyendo para remover
la inhabilidad de menores arriba de
10 años en las Cortes do Pruebas.
Nro. 121, por Hewitt, para enmen
.
dar Sec. 1, Cap. J21 de las leyes
de sesión de la Legislatura 30 pro-
veyendo que las partes interesadas
y no el Secretario de Distrito, pue
clan escoger el periódico eu el cual
desean publicar su aviso legaf.
4 vjobernador Curry, anuncio
que había firmado el proyecto do la
Cámara Nro. ÍS'O, definiendo la ley
de céreos y también las resolucio-
nes .del Consejo . apropiando 800
dólares piará pagar el Hete de los
muebles del Capitolio.
CAMARA.
Proyectos: Nro. 213, por Mi
rabal, proveyendo solre publicado
nes legales. Jiro. 211, por Watt-
man, para guardar exactas las cuen-
tas de los Secretarios de Distritos.
lTro. 215, por Chavez, relativo á
.
epidemias y proveyendo para él cui.
dado y protección de las familias
pobres. Nro. 210, por Chavez, ta-
sando toda clase de perros en el te- -
; rritorio. Nro. 218, por Martinez,
estableciendo en El Rito una escue
la Normal para mexicanos y ame-
ricanos. Esta escuela deberá de
estar junto en el edificio de la es
cuela de reforma. Nro. 219, por
Pacheco, sobre la distribución de
dineros que pertenecen á as escue-
las. Nro. 220, por Haca, prove
yendo por el pago de premios so
ore fianzas de ciertos oficiales. Nro.
221, por Baca, relativo á oficinas
de Cuerpos de oficiales territoriales,
sobre edificios territoriales. Se
prorrogaron para el lunes.
Lcnes Senado. Muchas peti-
ciones sobre opción local fueron
presentadas por var03 miembro-- ,
pero se alego que dichas pet'cio
nes venian firmadas por una mis-
ma mano.Alguuos desea ríau que no
ee vendiera en Nuevo México una
sola gota de licor, pero parece que
esto no se logrará en la presente le-
gislatura y á pesar de haberse pre
sentado peticiones' á granel, para
la prohibición absoluta del licor.
Prince, del coudado do Rio Arriba,
presentó una petición en contra
cualquier mutilación de los monu-
mentos de los soldados en Santa
Fé
PROYECTOS INTKOIIL'CIDOS
Consejo: Nro. 123, por Hewitt,
privando el juego en el territorio,
e3to 3: que en adelanta no se p
jugar en absoluto ningún jue
gq dechanzi en dqnde so pueda
perder rta trigo o perder ó gnu.nr
cinco centavos y ni aun los meno-
res de edad podran jugar los
Trompos, si es que lo hacen para
ganar o perder un nikle.
Nrb. 121, por Tipton, p.ira tasar
los puilinr.ns de los ferrocarriles.
Nro. 12o, por Ale Pee, relativo
á hipotecas de muebles.
Nro. 12(i, por Hstiley, privando
á las mujeres callejeras que se pa
seen mucho p trias callas y hi.m'
el goo goo Eyes á loa houibivs en
calles y para que no frecjn-Mttei- t los
cuartos privado de Un euitiats.
Nro. 127, por Haiiley, relativo ul
'depósito d-- fondos de Corporacio
nes municipales y disponer de nin-
gún dinero p'irn oíros negocios.
Nro. ÍS, por Cafrfjn. Autori
z'nndo á ciudades y plaías ineorpo
las licencias a los
coniorí'i'iníeíl
a en- -
Alguaciles par.i que sea ley po
limitación
l.a i amara mjó resoluciones dt
i
condolencia subte la muerte del se
ior francisco i . t Jmvez. del con
lado de Rio Arriba.
Nn.Evos proyectos: Nro 223
por Ijlatlman, euioendando Cap.
Sec. 11, Leyes du'lüUo.
Nro. 221, por Brown, por sú
plica, para examinar ios lloros y
cuentas do los o!icia!e3 de los con
dados s . Nro. 22o, por Chavez;
proveyendo y li jando para empleos
le empleados en las Compañías
férreas. iS'ro. 22G, por Garcia,
para ayudar á las personas que vi
ven en tiori'as ó Mercedes Mexica-
nas, de presentar sus peticiones en
Cnancillería. Nro. ''27, por Pa
cneco, emnenaanuo Uao. do las
leyes de 1807. ISro. 228, por
Valdez, por súplica, para enmen
dar Sec. i, Cap. G0, do las leyes
do rJUo, relativo á conipensacion
de los secretarios do Pruebas, para
que úo metan machóla uña. Nro.
228, por Chavez, para establecer
un hospital en el U jo Caliente de
las l alomas, condado ue Sierra.
Nro. 230, por Walters, definiendo
los deberes de los secretarios de las
Cortos de Pruebas. Nro. 231, por
Tipton, para enmendar Sec. 2, Cap.
4)8. de las leyes de la Asamblea
31th. Nro 232, por Tipton, nro
veyuudo que los negros vayan en
Wagón?, separados de los blancos,
en los ferrocarriles. N ro. 283,
por lb ico, cre.mlo una oficina pa
ra el Juez de policía en plazas de
mil ó más habitantes. Nro. 31,
por Brice, partí revisar Cap 11(5.
da las leyes do la Asamblea 35 til .
Nro 235 por Brice, para ayudar á
lasciudades y plazas de obtener agua
para regar. Nro. 230. por Brice
creutdo distritos escolares de Con
dado. Nro. 237, por Davidson,
relativa á calificará los votantes y
ievi:-a- Cap. 21 do las leyes de
14)07. Nro. 23"!, por Roberts, re-
lativo á narros de los dineros paoa
uos a las ouciuas cíe terrenos üe ios
Estados Unidos, Nro. 210, por Da-
vidson, para la liquidación de Jui-
cios en contra condados. Nro
211,' por Mullens, regulando la
venta ú licores eii dias do eleccio
nes.
MAIiTES Y MIÉRCOLES CÁMARA.
El Representante Valdez, in tro
duio una lev para establecer cue'1
pos de Comisionados de ferrocarri-
les y regular á las Compañías de
Ferrocarriles, teléfonos y telégra-
fos.
El Gobernador Curry, firmó el
proyecto del Consejo, por Catron,
autorizando a Santa Fé de exten-
der sus límites sobre el voto popii-- ,
lar. También firmó el proyecto
de la Cámara por Davidson, pro-
veyendo para enregistrar las copias
de patentes de tierras de los E. E.
1.1.11. También el proyecto de
Sanchez, proveyendo para la expe-
dición de bonos por el condado de
Torrance para pagar su deuda.
CONSEJO.
Nro 131 Spiess, anexando cierto
territorio 1 condado de Curry, N ro
132 por Catron, para eumendar
Sec. 3, Cap. 110 de 1005, reltivoá
jurado?.. Nro.133, por Catron,
permitiendo á ciertas personas que
traigan pleitos en contra el territo-
rio, por sus reclamos y que traigan
todos los que puedan.
Cierre de Escuela.
La escuela del distrito escolar
Nro. 1, míe se hallaba baio la há
bil dirección de la Profesora Srita.
Eliza Quintana, cerró sus puertas
á los educandos el viernes pasado
5 del corríante, y después de una
atendencia diaria bistante nume
ro' a.
Los padres do familia y directo,
res de ese dUrtito, desean expresar
su agradecimiento á la Srita. Quiu.
tana por sus valiosos servicios que
prestó á los educandos durante el
tiempo que actuó como maestra en
dicha esencia.
Par. (ral is excelentes en
lo a la Joyeria
Wi
frent'.', y á írav.'s de
u
í'.i'-'.í.-
,U to. .
táM l:--- t""M; ( xx-'ifj qirtí Wd ir.tir.í tun 'i ti
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los Esíaács UaiauS.
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Su Uíiciua Frente á
la Eat a teta.
Taos, - N. Alex.
Hueves Regalos.
dad te impone, no aceptes la copa
que te da el falso amigo; dentro de
ella está el áspid cuyo veneno ina--
1. En esa copa ?e encierra k fu-
tura porque áesi seguí
ran otras que te llevarán á la vorá
antes de hacer ésto los pobladores
dentro de ellas, que han residido
allí por varios años, prueben su re-
sidencia y obtengan título por lo
que tienen para no incluir sus po
Y sostenida por la
.i:;kee, fué la dea de que el es- -
remesas por pago ú k Biiocripeion
de La Revista de Taos. Al anotar
aqui sus nombres y los pagos
correspondientes, aprovechamos la
aportuuidad para hacerles publico
nuestro agradecimiento y darles las
Coloro,cío.enver, - -i el idioma iiiteniaeional :jli A los abonados de "La Revista
"Considerando en sí misino, di-
cen, el español reúne excelente con
dicione.- para ser un idioma inter
nacional.
"Pasudo sobre el latín, bu cono-
cimiento haría el del latín más fá
cil y los términos científicos serian
fácilmente inteligibles.
'Además, es un idioma musical,
y nada diíicil de aprender. Dícese.
incluso one es el idioma une más
gine que la pendiente inclinada del
sesiones dentro del dominio públi Sicuen
.ue debe interesarnos tanto
i comienzo de una nueva
t;W:U espiritual del orbe.
1;;
C- -:
CCI
co.
OFRECE LO SIGUIENTE:
caoettttoft
La Un'ca Compañía unís Sustancial en el Sud-ponient- e
vicio produce.
Allí, en la cantina gustarás lo
poco quo ganas; y mientras tanto,
tu familia morirá do hambre, pe
gracias por las mismas,
los nombres:
Manuel Jaques
Felix Garcia
Toribio Bichicha
L. Larragoite
La calculadora de los nor-
te ameiieanoa estudió el problema
atentamente y con argumentos cien las Pódizas más Liberales en rs ucstro iiempocouSo Expiden
Oirá ley áú Congreso que
Beneficia á Muevo
México.
fácilmente se domina. Es rico yt. lieos y de gravedad, apoya la ex
9
2.01)
0.50
3.00
2.00
1.50
4.00
mismaCláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas, en
Con el fin de aumentar la lista
de los buscriptores á este periódico
y para inducir á los que nos adeu-
dan por snscripion atrasada, y á
otros para que eronuevan su sus
cripción, hoy los ofrecemos algunos
nuevos premios ó regalos á todos
los que nos hagan remesas por sus-
cripción atrasada ó adelantad o
(no se suscriban á 'La Revista" y
remitan el importe de suscripción
adelantado.
tem-iui- 'icl cui tel'ano con carácter trabajado, con una historia y es
recerá de frío y sufrirá la desespe-
ración y la miseria.
Pobre de ti, obrero, ó lo pie seas,
si haces á un lado el respeto que
te debes á tí mismo, el cual te pro-
hibe une libes el licor.
Ud. Investigar la misma.Le Pagaría a
Universal.
Kl proyecto es de alta importan-
cia. K;- - un aliento de vida, para el
aliando espíritu público; es una
de la ifloria histórica;
Santa Fe, ti. M.A. M. BERGERE, Monejador.
El Congreso acaba de aprobar
otra ley que es aplicable á los Te-
rritorios de Arizona, Nuevo Méxi-
co y á los Estados de Colorado,
Montana, Nevada, Utah, Washing
plendente literatura, y por toaos
conceptos seria títil ;í k ciencia,
al comercio y á la vida social
"Las rivalidades nacionales que-
darían reducidas á 8u iníiumun por
que el número de naciones inde-
pendientes que hablan ya esta idio-
ma, es varias veces más grande que
el de los que hablan cualquier otro"
0.50
1.00
3.00
5.00
2.00
á nuestra -un íiei m ' O horneen L PRIMEETodo regalo oue se ofrece aquí
Recuerda que tu padre fué bue-
no y que jamás te dió malos ejem-
plos y que siempre te señaló con
su ejemplo y consejos el camino
del bien.
Y sí se embriagaba, recuérdalos
dolores V sufrimientos: que á tu
á la virilidad inextininii'í V anco Nacional
DE SANTA FE.
2.00
2.00
irá á vuelta de correo juntamente
con el'recibo de la remesa que ha-
gan en pago de suscripción.
Tobias Lu jan
Antonio Av. Rivera
José Arsenio Sánchez
Max Suazo
Pulidor Maes
Luciano Arellano
Hon. B. C. Hernandez
Frank Espinosa
Abel Martinez
M alaquias Martinez Jr.
Melquíades Quintana
Jacobo L. Martinez
Jesús Ma. Mondiagon
Clemaco Mondragoii
J . 1. Mandonado
Asisclo Gonzales
Gavino Bargas
José F. Valerio
Sanbran Martinez
J. P. Santistevan.
Al hacer su remesa pongan bien Santa Pe, - - New MexicoLa Embriaguez.
ble de la grandeza ibérica.
Mientras á los gobernantes de
España, harto desgobernada, y i los
periódico! y al público no llámela
atención, ni preocupen ni enardez-
can en sania actividad asuntos co-
mo éste, yo creeré que la actual efer-
vescencia del patriotismo versos,
claro su nombro y el de k estafeta
en donde debe dirigirse el recibo y
el premio y de este modo se evi
ton, y Wyoming, y es conocida co-
mo la Ley Mandell.
En esta ley se provee que en lo
sucesivo los ciudadanos do estos
Estados y Territorios que todavía
no hayan usado bu derecho para to-
mar un domicilio, en terreno del
dominio público, puedan, si quieren
salir á los llanos áridos, hacer de-
nuncia ó entrada, como decimos co
familia ocasiono. Inicíete uo ios
extravíos de tu padre, pero no pro-
sigas esa senda tenebrosa quo obs-
curece tu conciencia y Biembra la
miseria y el malestar en tu familia
í la cual te unen vínculos sagrados
LA 1NS1ITÜC10N BANCARIA M AS VIhJA KN KL TER
RITORIO DE NUKVO MLXICO KSTAR1.KCIDA EN 1870
C Pi TAI. Y S0BÜANTK S18(M))0
talán extravíos.
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
' 1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Advertimos que estas condicio
ó inelndiblej. nes de premios durará solamente
hasta el día 30 lie Marzo, eu cuya
echa quedarán canceladas dichasDe Interés.
condicione!) y uo se darán ya mas
V V V V $i' 'í? i"
k t? i' ic
e fr i?
munmente, de 320 acres de terreno
Tero tal terrenoen vez de 1G0.
Vicio degradante, insulso, que
lleva á la degeneración á los indi-
viduos que, careeieudo do toda no
ción de moral, y faltas de senti-
miento religioso, se entregan á él
para que los envilezca y envuelva
en la pestilencia y mortífera at-
mósfera desús somnolencias estú-
pidas.
Pobres hijü3 del infeliz crapu
loso que los engendró.
Hasta ellos llegará el estigma
de las depredaciones de bu padre.
.
Con razón sentimos que nuestra
alma se oprime al peso de la con- -
tn í i rnfim Illicit pfiíW l'JLO 11
premios.J. B. Aragón
discur.-os- , bengalas y simulacros,-
s por entero falsa y pasará sin de-
jar recuerdo fecundo en k historia,
ni esperanzan halagüeñas para lo
porvenir.
Don Vicente Al niela, en la "He-vist- a
Crítica" expone con discretas
frases, sin mezcla alguna de "cliau-venisme- "
este peregrino caso de
grandeza presente y futura á que
nos lleva el idioma, y traduce de la
"International Languajo Society,"
La Ley Sobre Pequeñas Teñen
cias. rUbrt-Ro- llano sin aua v sin made Ahora tienen la oportunidad deFidel A. Valdez y Pacheco 1.00
Eesj)etuosaniente solicita el patrocinio (le los cii dad
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del inundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que sh pueden hallar en esta sección del país.
"
- o
ras útiles. 2.00 cubrir sus cuentas con buen por
ciento de descueuto que les ofreceTales entradas sin embargo no 1.002.00
2.00
Por allá en los años de 90 se
una ley por el Congreso para
Territorio conocida como la ley
podrán hacerse hasta que el Secre el valor del premio y los que no
sean succriptores tienen oportuni
tariodel Interior haya designado lad de suscribirse y obtener un
los terrenos que podrán ser denun- -
LOO
1.00
1.50
buen presento.Io3 siguientes párrafos
ciados bajo tal ley He aquí los hermosos regalos t-- i,i espauoi es añora por er i.u fa.,tC03 en,,tí ue8 á quieIle9 a
mero de naciones que le hablan v la L i i ciarles á
2.00 que hacemos, á encoger uno de losUna de las secciones de k nueva tiltcm2.01 U tamuelios, para tocio muiviuuo que The Columbian Bailey provee también que los que ya
havan hecho denuncia de laclase de
ano
o
a
150
2.00 inga
remesa supliera por un
talidad pingó por padres
unos infelices sin conciencia ó á
beodos ilusus, dignos tan sólo de
lástima, que legan á sus pobreci-lle- s
hijos todas sus miserias, todos
sus instintos depravados v todas
de suscripción: 9
terrenos de que habla esta ley, peí o
havan hecho sus
100
2.00
100
4
$
S3
,V.V, J
pruebas finales, podrán antes de ha
de pequeñas tenencias. Esta ley
era para el beneficio de los pobla-
dores dueños de pequeñas tenencias
que vivían dentro de los límites de
mercedes de terreno no confirmadas
por el Congreso. Se disponía de la
manera como estos pobladores po-
drían presentarse ante el Agrimen-
sor General del Territorio para pro-
bar su señorío í sus terrenos los
cuales no debían en ningún caso de
exceder de 100 acres, y hecho ésto,
si la prueba era satisfactoria al ofi-
cial el mismo expedía al reclamante
un documento por el terreno, etc.
Muchos pobladores ya sea por ne-
gligencia ó por no sabemos que ra-
zón no se aprovecharon de los pro-
vistos de la referida ley y permitió
COLUMBIAN SALOON.
EL ANTIGUO SALOON DE POOLER.
R. L. POOLER. Propietario.
1.25
extension que cubre, el mas inter-
nacional de los idiomas.
Además dtd país madre, España,
lo hablan Mexico, Guatemala, Hon
duras, El Salvador, Nicaragua, Cos
ta Rica, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,
República Argentina, Paraguay y
Cuba, todas ellas naciones inilepen
dientes. Además, las Filipina.
La República Argentina sola,
es más grande que toda la Europa
occidental; es un país fértil que
cerlo entrar del terreno contiguo lo
64que necesiten para completar los
Los mil y un día
Las mil y una nochos.
El Bandido Joaquin Murrlots
Genoveva.
Doce nares do Francia
Arte do cocina
Magia negra ó blanca
Oráculo (libro sinios)
El libro de los Enamorados
Diccionario Ingles y Español
Un libro de poesías y cantos
Un famoso libro surtido (Novela)
Secretario do los Htnnni.cs
Lnvalle Mexicano, broche de oro
Historia de Nuevo México
Arto dp criar tralliuas
es
ee
sus proezas morales y físicas.
Con razón sentimos que nuestra
frente arde, y santa ira nos invade
ante el escandaloso y fuerte espec-
táculo que nos ofrecen ciertos pa.
dres de familia, que entregados d
su funesto vicio cubren de vergüen
0.50
1 00
0.50
0.25
1.00
LOS MEJORES LICORES Y VINOS GENEROSOStrescientos veinte acres, y la residen-
cia, cultivo y mejoras que hayan
hecho sobre el primer terreno, se
"WÍBkíe3 superiores desdo $2.50 hasta $7.00 por Galon. f0
Teda clase do licores y vinos embotellados garantizados por el Gobierno. g
i PaTTfietasTde casorios y familiares garantizamos los mejores licores yjrán también aplicables al nuevo.
En la prueba el poblador será re
Demetrio bantistevan
Fidel A.Valdez
Luis Valdez
Manuel de Herrera
Fpifanio D. Atencio
Juan N. Lujan
Adelino Barek
Lorenzo Montoya
José A Velasquez
Manuel Cordoba
José U. Chacon
Antonio Herrera
Cipirano M.Trujillo
José Ramirez
Manuel Duran
Emiterio Solano
Francisco Romero
Daniel Rivera
J. J. Maetas
Inocencio G. Montoya
José D. F. Casias
Daniel Salazar
Juan ro Rendon
Franco M. y Martínez
Eliseo Garcia
Gregorio Martinez
Dionicio Renden
José A. Montoya
Fpifanio Martinez
Aureliano Gomez
Marcelino Martinez
Ancelso Martinez
Ramon Medina Jr.
José E. Montoya
Carlos II. Valdez
Julio Martinez
M. Arias Lujan
Vidal Trujillo
J. R. Ulibarri
Felix Santistevan
J nan P. Romero y P.
Pablo CÍ8iieros
Miss. Alin Cisneros
crece en población con admirable i
precios los vañs bajitos.
La mujer en ol hogar (modo de dirigir
2.00
1.50
0.50
150
1.50
2.00
2.00
querido probar que ha cultivado losu ww xeuemos cbieuie en wnwuu p" " 1 .una casa y una familia)ron que expirara sin probar re-
sidencia y obtener título por sus po 1CX) Encabezados el hotel.menos una cuarta parte úel terreno 99de cartas y 100 Corteras con el nombre 3
es
sesiones dentro de terrenos de mer- - durante ja ll)ayor parte del tiempo Uuen trato & todos nuestros marchantes.estafeta del individuo quo naga iu reme
sa. esCÜ vivido élenKn visia de esto el Congreso de ! 2.00 Paka ahogados y Jueces de paz. e R. L. POOLER Prop., i aos, New Mexico, g
So les remitirá 50 blaucos surtidos pa1.00 w W9nuevo ha puesto en viCor la referí- - Si hay algunos á quienes interese
ra mi oficina, lieclios en conformidad a
za á su hooiir, v siembran en los
buenos corazoncitos de sn3 hijos,
los gérmenes infames del vicio de-
gradante, todo esto con su mal
ejemplo y sus perversos actos.
Olí vicio degenerador que con-
viertes en bestias á I03 hombres
sin carácter y de bajas aspiracio
ríes. Todos, ricos y pobres, sufren
tus ataques formidables.
Hombre honrado: en esos tugu
ríos llamados taberna se esconde el
pulpo: puesto á tirarte sus .tentá-
culos y a ahogarte con k opresión
formidable que sus venenosas in-
yecciones producirán en tu cuerpo.
da ley y ahora esperamos que no ha- - e 8a)er m.'18 eobie las disposiciones las leyes de Nuevo México.
rapidez.
"Tiene magnificas ciudades, una
de las cuales, Rueños Aires, es pro
xiniamente como seis veces Viena.
"México es más grande que Aus
tria Hungría, Alemania, Francia é
Italia reunidas líulivia, Colombia.
IV ni y Venezuela, son cada una de
ellas dos veces más grande que cual-
quier paísecropeo, exceptuando Ru
sia; Chile es mayor que Austria
Hungría. El pequeño Ecuador es
mas grande que Bélgica, Países
Bajos, Dinamarca, (J recia y Por
tugal reunidos.
ya quien nose aproveche ue sus uis- - , egta j ies aconsejamos que es
2,00
2.00
2.00
2.00
PURA COMERCIANTES.
21)0 notaa ó natrarés. ó dos libros do reposiciones.
t criban á la oficina de terrenos de cibos, ó Encabezados de papel timbrado.La ley solo es apncaoie a ros w- - entiendan con algún
,.,.-,- teun ,m. su distrito o se 1.00 Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
con su nomore y negocio u ureu 10 umu
eos de documentos garantizados.iieuua uo w unios
Au. mJ.M ,,n infirmadas, de aorimensor. Pero no Be duerman PAEA PESOKASÓ SEKOK1TAS.1 501,00UU IUV vvvivyij .w - ' - ' m Ttod In ínfla mra mañana. La 10 Piezas de música Mexicana ó ame
ricaua, para canto y piano, de las piezasl.avvariflfl Voz del Pueblo."
v canciones mas populares, o uiou uu
hermoso liuro üe oír misa.
2.00
2.00
2.00
1.50
1.00
PAiíA F.snUEr.KROS Y PADRF.S DE
FAMILIA.
Cualnuier libro que so desee do los
adoptados por el Uuorpo uo uuucacion1.00
1.00
CAPITAL PAGADO . $100.000
SOBRANTE 150.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
C. Ti. BLACKAVELL. Cajero
LATO TXTJO Ja! mética, gramática, fisiología nrjros uelectura etc. y cuyo valor 110 acceda deun peso. Estos libros son buenos sola-mente para las escuelas todas dentroSerá un instinto de raza?
Nuovo Mexico.
No olviden one durará solamente has
n
5 1
ta el dia 30 do Marzo. Suscríbanse hoyEntre los periódicos y periodis ó liagau su remesa do una vez, de lo que
deben nor susciiución.tas americanos, raras y pocas veces
- 51. se puede notar so entablen polemi Liberales comisiones para los que de
seen actuar como agentes y buenos rocas ó controversias personales quef'J i lleguen al colmo de la insensatez galos para cada diez susen plores.ATENCIÓN!! M M Carnicería y Fruteríapero entre los periódicos de hablaespañola, en esta parte del país, 6e
ven controversias y polémicas que
. Entiéndese bién claro que estos son
regalos por el valor do un año; el que
mande el valor ya sea adelantado ó que
adeuda por dos ó tres años ó más, por
cada remesa del valor üe un auo le muen verdad, por su insensatez y vul
paridad, llegan al colmo del salva tula íí un premio. Si deb por cincoacaoamos oe años v manda el importe total, sin uuporiismo desnudo y de la más crasa tarde nada, puedo escoger cinco difeignorancia, que á veces hace creerI rentes premios.& w A 43 . 13 que en las venas de esos penoüiba clase: tas no circula mas que gérmenesÜLLO cíe Wüiresco fíe 3oi r. M. LUMB.Contigua a la Oficina de La Revista.
OFRECE AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARS ES
de sangre india ó de insurrectos
siempre listos para salir á Ja inaníi
Buena Oportunidad Pa
ra los Comerciantes
y Hombres de
Negocios.
gua con machete' en mano, para
vengar sus malos instintos en con
tra todo loque no les cuadra, y FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
Con el fin de dar á conocer loscual segundos Mesías, redimir los
mals de la humanidad aun que excelentes trabajos de obras y en
Se sirve a domicilio Carnes nucAas cada dos diaa.
Toda Clase de Comestible y Frutas eu Coneccion.
Todos Serán bien Tratados,
sea mancillando' honras ageuas cuadernaciones que se hacen hoy
Alfalfa, Zacate Azul, Zacate para Verandas,
zacate Timothy, Sets de Cebollas, Semillas de flo-
res y de Jardin. También toda clase de Maqui-
naria para los Labradores, como son:
denigrando reputaciones acredita
en los talleres de imorenta de "La
das; y lo peor es, que el publico Ilievista de Taos," cuyo departa F. M. LUND, : : : ; Isos, Muevo JUcxicoignorante aplaude tales valentías y a
I Las sesvMMWiiKMamRmentó hemos mejorado y puesto
al alcance de los mejores talleresreciben tales difamaciones como
de imprenta del país y con ohciacosa non-plns-u- ltra y de lo mejor
en lugar de rechazar tales periódi les expertos en esta línea, nos he
mos propuesto hacer una especieeos do sus casas, cual epidemia que
puede contagiarles y envenenarles1C de BARATILLO, que uuraia, nasui eñ Tsu cerebro. dia 30 de Abril, en este ramo, yL ir o ítí cloras, screpas,SIFB.S, Cuando aprendamos á ser sen el cual consiste de lo siguiente:
Hueva Carnicería
The Taos Butchei
; Packing Co. .
Establecida en el Edificio Adalr.
sí J Batos ú imitar las cosas buenas en Por suma de $5.00 (cinco pesos)
bien de nosotros mismos y del pú
si reni ti remos por correo a cualquiera de las estafetas de Nuevo. .MéCARROS Y GUARNICIONES. blico.íCABADORES, PALAS.
xico y Colorodo á nuestra cuenta yDede considerarse que no hay
cosa má3 atrevida como k ignoran
cia, y iine por regla general, el pe
riodista más ignorante ea el más'1
atrevido y ol mas agresivo y esa
riesgo, los siguientes electos.
500 Encabezados de cartas
500 Carteras
500 Recibos
200 Facturas (Bill heads)
200 Blancos do notas, y
100 Tar jetas de Comercio.
Ud. hallará eu esta nueva carnicería toda clase
de carnes frescas: de res, marranos, carneio?, cijo-rizo- s,
manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio do
todos.
(Vclase de individuos poco ó nada les
importa de lo qne dicen y deir ívfi.wVe resto y esco" que les respondan, y antes al con1 Les garaiitisainos que
nuestros precios bou en Todo, impreso cotí el nombre ytrario, lo tienen como un honor yuna valentía (?) que ie les heche á neo-oci- del comerciante y su esta
feta; papel excelento y todo bienboca de jarro, para ellos poder debuenos,verdalaillos de IsbLanna. encuadernado en íorma cíe luiroscir aun mas. garantizando lo recibirán todo en Kodol For Dyspepsia
Will Relieve You Almost Instantly.bnuna úrden v dirección v bienv
enpacados.BARBERIA
de Miuel Anto. fíontoya.
Situada cerca el Taos Hall,
Acabamos de recibir una buena línea de Zapatos de Hcnbres, Ser NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo Q Co.I Es la nejar Barbería en Taosy Niños. Corsets de Señoras de todas clases. Vendan á medirse!
3 f Tiene dos Killa3 y dos exporto Bar-
beros atienden al público quo Ies fa SITUADO FUENTE LA
IGLESIA CATOLICA.Sí i
I 7
So, don't neglect your stomach.
Don't become a chronic dyspeptic.
Keep your stomach healthy and
strong bv taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it vrfcea
you need it.
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarsntecs '.
Oo to your rtruccist Kxlay h" ft url.otili'. Ttifri uficr yin) !ave usü ta
ciitiní contents of too 1mU' If you too
Iioik'sIIv tiiat Hh ntlin ou n
axil it turn tr t b"U) tiiliet i ! i
t:rt will leuojii vour fioiii'f fiiiji.o :í'(a-tioni- -r
ilota. V will rT tfurv- -
I 1 I HI 1 Cfl t 1", 611 ll li 7
th it o ir r o t ' s ' ' flnimlol in I" "iHiJtil 11In i f o y i f it 11 i in . i '1 as ii a iu it J
Kodol supplies the same digest ivejuices that arc found in a healthy
stomach, liclng a liquid, it starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthful
you eat.
Ycu need a smfticicnt amount of
pood, wholesome tood to maintain
strength and health.
But, Mils food must be digested
thorough', otherwise tho pains of
indi.eo'tioii and dyspepsia are the
result.
When yourftomach cannot do lis
work properly, take fromcthinpr to
help your fitomacli. Kodol is tha
only thin;r that will give the stom-
ach complete rest.
Why? BccaiiFC Kodol üwh the
name work c a st rouir t touiach, and
ioca it In a catural wáy.
vr A i
x íTr
vorece, be nieitu y corto ci peio con
la mayor prontitud y al e.sUloeuropeo,
8r solicita el patrocinio do los Tauícños
y do la gente uo viene de afuera. Silla
par limpiar Zapatos en coneceión.
No confundan el lugar.
Er-l- cerca el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Tao,--s N. M
1,
V
S í
Se arrentan carruajes, biigguics,
enbiilliiB le silla y se asisten ani-
males.
También se compra o, venden
y ferean toda clase de anima-les- .
Precios razonables.
FEÍT'.O B. TEÜJILLO 4 CO.
Taca, Nuevo i'oxice.
CHASE & CLIFFORD Manejadoras
If 1- f 1 odul is preHi Oil t.lHf t:fifee j í.
iio- - j p . .1 1 .
LA EEVÍ3TA BE TAGS.
Avisos Léñales. 1,1No comes cosas excitantes si no
quieres embrutecerte.
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.0C
Más Lilircs de Venía en
tingo que me. mate mi cuerpo y mucho
menos ni que lo iba hacer el miércoles
de esta temaría sin ninguna razón ui de-
recho y al que le venga , la casaca
LIBRERIA ESPAÑOLA
-- DELA
letVISTA DE TAOS.
15
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PARA TUS PIES.
Hoy 10 contemplo en el piano, sefiora una Fuensanta,
las manos sobro las teclas, en los pedales la planta,
y ambiciona santamente la dicha do los jiedalus
mi corazón, por estar bajo tus pica ideales.
l'orque yo sí de tu planta ser da todos la más pura;
tu planta sabe- - las rutas sangrientas de la Fusión;
que por ir tras Jesucristo por callea de la Amargura,
dejó el sendero de lirios de Delkis y Salomón.
Y así, gran cosa es pedirte pio en mi corazón camines
para quo tus pies aromen la pecaminosa entraña,
cuyos senderos polvosos y desolados jardines
te han de devolver en rosas la unís estéi il cizaña.
En las tertulias de noches de prolongada vigilia,
en el piano me pareces moderna Santa Cecilia
que cual solícita novia, con sus armónicos pies,
con la magia de los ojos y el milagro del sonido,
venciendo horas y distancia, me lleva siempre í t ra vez
de los valk-- lacrimosos, al 1'araíso Perdido.
Ramon L. Velarde.
En amor, ei, i - i j i
las m u eres no pronutx.'i.'iu
porque les da miedo, pero a ííuta
de la boca, los ojos lo dicen: es un
artículo de fe entre ellas dejarse adi-
vinar sin comprometerse.
ELl'KÓFESOit IL A. 110 WELL DE LA
HABANA, CUBA, RECOMIENDA
EL REMEDIO DE CHA M DER-
LA IN RARA LA TOS.
"Desde que tengo memoria recuerdo
que nri madre era una adicta amiga del
Remedio de Cliamberlaiu para la Toí pero
nunca en mi vida me he dado cuenta de
su verdadero va!or hasla ahora, ''escribo
el Prof. II. A. Howell de la Escuela Ame-
ricana de Howell, Habana, Cuba." La no-
che del 3 de Febrero nuestro hijitose vió
atacado de un fuerte resfrío; al día si-
guiente estuvo peor y ála noche siguiente
su condición eradesesnerada. EInifiono
podía permanecer acostado y era necesa-
rio traerlo en brazos a cada momento.
Aun así respiraba con dificultad. Nunca
creí que viviera hasta la mañana siguien-
te. Por fin recordé el remedio de mi ma-
dre, el Remedio de Chamberlain para la
Tos, y en un momento se notó el alivio
que siguió hasta recobrar completamente
la salud. En estas circunstancias, no va-
cilo un instante en decir que el Remedio
de Chamberlain para la Tos, él solo, sal-
vó la vida de nuestro querido hijito." De
venta por La Botica Tauseña.
El amor sin sentimiento es nada,
y el sentimiento es todavía menos
que nada sin amor.
SIN RIVAL PARA EL CROUP.
"Además de ser uu remedio excelente
para resfriados y ataques de la garganta,
el Remedio de Chamberlain para la Tos
es inapreciable en los casos de croup"
dice Harry Wilson do Wayuetown Ind.
Cuando se emplea tan pronto empiezan
las toses del croup, el remedio evita el
ataque. Se usa con éxito en millares de
familias. De venta por La Botica Tau-
seña.
El talento y virtud del hombre,
consiste en saber escoger para ca-
sarse, la propia mujer que necesita
bajo sus condiciones y su oiieio.
PARA ENFERMEDADES DE LA
PIEL.
Casi todas las enfermedades de la piel,
tales como eczema, sarpullido, eczema
salada y escoreación son caracterizadas
por una intensa sarna é irritación de la
piel que á menudo hacen la vida pesada
é insoportable y ocasiona disturbios eu el
sueño y descanso. So obtiene un alivio
instantáneo aplicándose la Pomada de
Chamberlain. Mitiga la sarna é irritación
casi inmediatamente, muchos casos han
sido curados con su uso. Se vende por
La Botica Tauseña.
El hombre jamás debe casarse
con mujer que tenga diez tí quince
años menos que él, sino quiere más
tarde ser engañado ante su impoten-
cia.
UN REMEDIO AGRADABLE.
Cuando I'd. quiera un remedio agrada-
ble, pruebe las Pastillas de Chamberlain
para el Estómago y el Hígado. Son sua-
ves y eficaces en su uso y siempre produ-
cen uu efecto agradable y satisfactorio.
Ocurra á La Botica Tauseña por mues-
tras gratis.
Mujer que á falta de solteros co-
quetea con casados, perded su con-
fianza, porque su dignidad de mu-
jer ha bajado ya en el último esca-
lón de la escalera social.
Las pildoras mejores y conocidas son
las Madrugadoras De Witt. Son chiqui-
tas, fáciles para tomarse, suaves y ciertas
y se venden por Bond McCarthy Co.
El amor es por naturaleza triste,
pero sus tristezas Bon agradables, y
cierra nuestro corazón á todos los
placeres que 1 no proporciona. ,
Decimos sin la menor duda que las
pildoras de DeWitt para la vejiga y ríño-
nes son sin igual ríñones débiles, dolor
de espalda, inflamación do la vejiga y to-
do desorden de la orina. Son antisépti-
cas y pasan pronto en todo caso de espal-
da débil, dolor de espalda, reumatismo y
dolores reumáticos. No acepten substi-
tutos. Nosotros las recomendamos y ve
Bond McCarthy Co.
Es necesario ser mujer para sa-
ber vengarse ; cuando Jas mujeres
no pueden vengarse, hacen como los
niños: lloran.
"
TAL COMO SE ANUNCIA
"Una Botella del Remedio de Chamber,
lain para el Cólico, Cólera y Diarrea mo
convenció que era tan bueno como so
anunciaba. Tres de la familia lo han usa-
do con magníficos resultados en indispo-
siciones del estío." II. E. Howe editor de
la Prensa, Highland, Wis. De venia por
La Botica Tauseña.
La virtud y el amor son dos osos.
Es necesario quo el uno devore al
otro.
EL DOLOR EN LOS IIOmT.1 IOS.
Proceda de una dislocación ó de un do
los reumático, nada es tan á proposito
para un hombro adolorido como el Bálsa
mo de Chamberlain para Dolores. Aplí- -
piese con frecuencia y frótese la parto
afectada vigorosamente ácada aplicación
y se obtendrá una cura cierta. Do venia
por La Botica Tauseña.
Abatirse mucho á los hombres
por creerlos superiores, es embrute-
cerse y perder el carácter de hom-
bre.
PARA ESE ESCOOU TERRIBLE.
La eczema, el sarpullido y el romadizo
mantieuen A sus victimas en un tormen-
to perpetuo, a aplicación de la Pomada
do Chamberlain, mitiga instantáneamen-
te el escozor y muchos sen los euos que
an cedido con su um. De ven ta por
La Botica Tauseña
Las riquezas nial adquiridas son
como el humo que pronto fe- disi-
pan.
SE ESCAPÓ MILAGROSA!! E.NT K.
M ue'ias personas se han do
la neumonía y consupción á '
uu rcsfi i une se les lia p ,.:!'. I .a
Jo Alquitrán de l'uley cura U i"" " i
ciian'o ílru'po litu-- a t ''
y c i'a la ncuiU'mu y ., :
su' i ' ! Vi ;
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos 51.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas LOO
El viejo hipócrita 1.03
EIJudio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón . 1.00
Memorias do un Guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal 1.50
La tierra . 1.00
Poesías, artículos y pensain:nto3 por
Antonio Plaza. Contiene, ademiis, las
mejores y mas inspiradas do sus poesías
ya conocidas en el muudo de las letras é
ilustrado con profusión de grabados $1.25
Uu año eu Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 tora 3.0
La villa de Palmiore (impresiones de
de viaje 1.00
' El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Olleudorf 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" "y uu dia 1.00
Malditos sean los hombres CO
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 5P
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMA8.
La condesa do Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica
mente encuadernados en dos volúm-nes- ,
$0.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, quo
procedente de México acabamos do reci-
bir un grau repartorio de música mexi-
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido & vuelta
de cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
He aquí algunas de las piezas popula-
res, todas ellas para piano y canto á. dos
manos y música fácil:
WALSES
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias do amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
AiAZUKCAS
SoñéyLloié 0.75
Cuba libro 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 050
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase así: José Monta
ner, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido Rea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juutas cou el pe
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio. Hagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
J LAWYER, -
Mining and Land Law.
Taos, -- - New Mexico. J
Dp. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRDJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Beutler
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. I. N. WOODMAN,
t MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14.
Taos, Nuevo Mexico.
eaeaeceoe96ecc
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
i Dr. J. O. COOK, j
MEDICO Y CIRUJANO J
í Taos, Nuevo México, t
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención A las enfermedades
do los Ojos, Oidos, Nariz y (jargautn.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: los altos del lílock
Armijo. Ksipiina do las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Ni os. 10 18. IVO.'lMil.
al!H'qui;ruc. x. m.
No-tic- for Publication.
Small Holding Claim No. 1530.
Department of the Interior,
United Stutes Land Office,
Santa Fe, N. M. Feb.-18- , 100!).
otico is hereby given that the follow-
ing named claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under section 16 and 17
of the act of March 3, 1S!1 (20 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1S0.3 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clo-uthi-
Probate Clerk at Tuos, N. M., on
April 21, 1909. Tracts in Sees, 16 and
21, lots 1 & 2 Sec. 21, lot 1 Sec. 20 lots 1
& 2 Sec. 10, T. 23 N. K. 10 E. Jose Ma.
Mascareñas.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverso pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz:
Jose Salazar, Dixon, N. M., Juan de la
Cruz Lucero, Rinconada, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowanco of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the lawe and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned time
and placo to cross-examin- e the witnesses
of said claimant, aud to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL 11 OTERO.
Register.
Aviso de Administración
Aviso es por estas dado, que no-
sotros, los alia jo firmados habiendo
sido dobidameutü nombrados y
calificados, según lo indicaba t)l
Testamento y ultima voluntad de
José Manuel Martinez (finado) co
mu administradores y ejecutores
de ios bienes de dicho finado, en
la Corto de Pruebas del condado
de laos, territorio de Nuevo Mé-
xico, eu su término regular de
ALarzo 1ro. l'JU'J, damos aviso que
jjara el próximo termino de dicha
Uorte, que será el primer lunes de
Marzo, del presente año, presen-
taremos nuestro informe fiual y
cerraremos la adinini-tració- n suso-
dicha, dando á los correspondientes
herederos sus hijuelas, Begun las
estipulaciones del testamento, ja
aprobado por la misma Corte.
Tuda persona que tenga algún
reclamo en coutra el Estado, deba
al mismo ó pueda oponerse al cierro
de dicha administración debe pre
sentar sus reclamos cuanto antes,y
antes del primer lunes de Mayo
próximo.
José Montaner.
Jacobo L. Martinez
Administradores.
Ultima Voluntad y Testamento
de Ana Maria Martinez
de Olivas.
Territorio de N uevo México
ss.
Condado de Taoa.
A todos a Quienes concierne
salud: I'or estas están Udes. infor-
mados que el primer lunes de Ma
jo, A. Ú. l'JO'J, siendo un tertniuo
regular de la corte de 1 rueoa3 en
v por el condado do Taos.Tcrri torio
Je Nuevo México, será lijado por
dicha Corte de Pruebas para apro-
bar el Testamento y ultima volun
tad de la tinada Ana Ma. Martínez
de Olivas.
Toda persona que pudiera tener
objeción o probar ilegalidad del di
cho testamento están notificados de
presentarse en el dia li jado por la
t orte para su aprobación ó desapro-
bación.
En testimonio de lo cual, pongo
mi mano v sello de la Corto de
Pruebas, hoy este dia 2 de Marzo,
190'J y para publicación, cuatro ve-
ces, en el periódico oíicial''La Ke
vista de Taos" de Taos, Nuevo
México.
Alfonso Clouthier. (Seal)
Secretario de la corte de Pruebas.
-09
Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. O. Hyatt, John
B. Maurer, C. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
You are herebv notilied that we have
expended, iu lalior and improvements,
linón, and for the benefit of. the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No.
2, lode mining claims siluated ea.st of
Black Mountain and in the Red River
Mining District, ir Taos County, Ter
ritorv of New Mexico, the location cer
tificalea of which said claims are found
of record iu Book No. 15, at pages 182
aud 181, respectively, in the oilice of the
Probate Clerk and Recordé i
of said Taos County, the amounts and
for the years herein specilied, as follows,
to wit; One Hundred dollars for each
of said claims during aud for the year
ending December 31, l'.iOti; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol-
lars for each of said claims during and
for the year H'08; tho same being tl.i
ainoiinis of expenditure required uy law
to be made to hold said claims for the
said years.
Tluitstich expenditure was so made
in nulor io hold said claims under the
piovisions of Section of the Revised
of tho L oiled States, and the
thereto, concerning annual
labor upon mining claims And that, by
the turns of aaid section, if within ninety
davs from the personal sen-ic- of this
notice, or within uinoiy days after the
publica! iou thereof, vou fail or refuse to
contribute your proportion of such ex
penditure as which amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol
bus, vour interests in the said claims
will become the property of the sub
. fibers, your who have made
the required expendiiure, as shown 1 y
the proof a of labor duly recorded in said
Taos Co .nt v.
M. II. Oldham,
.1. L. ohlhum.
First pub. :i i !':. I.. ( iM'.-im-
L fuh ) ') U. Fi V, WW!-?-
MILES PKKEC1EUON.
Miles Ciccen cada año de cuníiipción
que les resulta do un frió. La Miel de
Alquitrán de Foley cura el caso mas obs-
tinado de tos reseca y srca el frió do su
sistema y evita neumonía y consupción.
Ha curado muchos casos do consupción.
De venta p-- Bond McCarthy Co.
Buena mesa, buena cama, y casa
confortable y agradable, debe ser el
lema de todo hombro laborioso, cu-
yas condiciones Lacen al hombre
más activo y saludable.
UNA VIDA EN FUEGO.
Su vida puede estar en peligro cuando
Vd note alguna teña de enfermedad de rí-
ñones ó vejiga como es Bright desease y
diabetes, que condensa con una pequeña
irregularidad que pouia ser curada con
el remedio para los ríñones do Foley. Co-
ndensen á tomarlo á la primer seña de
peligro. Do venta por Bond McCarthy
Co.
Eu muchos casos Iüs euferujedu-de- s
vienen á causa de la poca higie,
ne domestica.
Foley's Orino Laxative se vendo bajo
garantía positiva de cuiar constipación
dolor de cabeza, enfermedad de estóma
go, y cualquier forma de indigestión.
Si falta, el manufacturero lo devolverá
su diueio. Que mas puede uno hacer
De venta por Bond McCarthy Co.
El hombre sensato puede eiem-pr- e
dominar tus pasiones é instin-to-- -
de carácter.
Este es el tiempo mas peligroso del año
para pescar frío, y es el tiempo mas duro
para curarse. Si Vd se resfria, unas do
sis de la miel de Kennedy para la tos lo
descansará pronto. La principal cura
para la tos es sacar del sistema el frío
moviondo los intestinos cou acción na-
tural y suave. Álos niños especialmente,
les gusta la miel para la tos do Kennedy,
tiene tan buen sabor, casi como la azúcar
de caña. Se vende por Bond McCarthy
Co.
En 1829 fué construido el Fuer-
te Bent eu el Rio Arkansas, por
William Bent, individuo que más
tarde figuró prominentemente en la
política de Nuevo Mexico.
UNA TARJETA.
Esta es para certificar que todos los bo-
ticarios estau autorizados do devolver su
dinero si la Miel de Alquitrán do Foley
falta en curar su tos O resfrio. Parara la
ton, cura los bofes y, evita resultados se
rios de un resfrio. Cura la tos de la
Grippe y evita la numonia y consupción.
No coutiene opios. Lagenuina esta en
parquetes amarillos. Reusen substitu
tos. De Venta por Bond McCarthy Co,
En los años de 1831 v INM I)nn
Santiago Abren fué el Jefe Político
do Nuevo México.
COMO LOS GUZANOS DE LA TOS SE
MULTIPLICAN.
Cuando Vd tiene un resfrio la Mcnbra-n-
mucosa se inflama y los guzano que
Vd respira hallan cabida y se multiplican,
especialmente los guzanos de numonia.
La Miel do Alquitrán cura el pasage do
aire, para la tos y saca el resfrio del sis-
tema, ltensen substitutos. De venta
por Bond McCarthy Co.
En el año do 182Í) fué" abolida la
esclavidad en el territorio de Nuevo
Al éxico
.Ahora es el tiempo
de- -
1 Purificar su Sangre.
Usted no puede hallar
mejor remedio que la
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en conección con su Té
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por Tocts, en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
The Blood is The Llfb,"
Science has never gone beyond th
above simplo statement of scripture. But
it has illuminated that statement and
given it a meaning ever broadening with
the Increasing breadth of knowledge.
When the blood is "bad" or Impure It
is not alone the body which suffers
through disease. Tho brain is also
clouded, Sho mind and Judgement are
cted, antrhiany an evil deed or impuro
thoiglUVnjj!HjeKrectly traced to tho
tmpuy af the blbadb Foul. Impure blood
can oe mane nnrn ny Mo use of nr
Herce's Golden Medical Discovery U
curiches anil nnrilu-- t.lm t.lonil jhHi-Pht- f
curing, pimples, blotches, eruptions and
other cutaneous affections, as eczema,
tetter, or salt-rheu- hives and other
manifestations of impuro blood.
In the cure of scrofulous swellings, en
larged glands, open eating ulcers, or old
sores, the "Golden Medical Discovery " has
performed the most marvelous cures. In
cases of old sores, or open eating ulcers,
It is well to apply to the open sores Dr.
Pierce's Salve, which pos-
sesses wonderful healing potency when
used a3 an application to the sores In con-
junction with the use of "Golden Medical
Discovery "as a blood cleansing consti-
tutional treatment. If your druggist
don't happen to havo the g
Salve" In stock, you can easily procure it
by inclosing fifty-fo- cents In postago
stamps to Dr. R. V. Pierce, 6G3 Main St.,
Buffalo, N. Y., and it will come to you by
return post. Most druggists keep it as
well as the "Golden Medical Discovery.'
'
You can't afford to accept any medicina
of vithnown comyiosition as a substituto
for "Golden Medical Discovery," which Is
a. medicino of1 known composition,
having a complete list of In
plain English on Its bottle-wrappe- the
frame bring attested as correct under oath.
Dr. Pierce's Pleasant Pelleta
$&i iBV'tetflrifW sh;uía'.í() tlVX DowiSi
quo so la ong1.
Soy tu rerridor y susoriptor.
F. Cortez.
Acto Matrimonial.
Sarita Cruz, N. M. Marzo 3 00,
Muy apreciable Editor:
Yo le voy á suplicar
Que grave en su somauario
Este acto matrimonial.
El 22 de Febrero,
Ahora los voy a decir
Se verificó el enlace
De José Leaudro Vigil.
Aquí lea voy advertir
Como lo reílejerán;
Es el nombre do la novia
Dominguita Chalán.
Y también reflejarán
Que mi escrito dice así:
Que se hizo ru desposorio
Eu la Iglesia do Cochití.
Así mismo lo advertí
Que aquí era su residencia,
Y los salió á recibir
Una grande conferencia.
Para darlo su asistencia
Con grande gusto y contento,
Mas de 200 personas
Túvo en su acompañamiento.
Que bonito lucimieüto!
Que gusto y que alegría!. . .,
Comenzórou los refrescos
Desde antes del medio dia.
Vienen en lá misma unión
El padrino y la madrina,
.Don Jesús Pancho y su esposa
Porque Dios lo determina.
Y la palabra Divina
Y el séptimo Sacramento
Con este ejemplo camina
Todo este acompañamiento.
La novia no tiene padres
Porque ya son fallecidos
Y so quedó bajo la custodia
Y al amparo do sus tíos.
Loa padres del novio son,
Aquí lo voy advertir:
Doña Sencionita Aranda
Y don Juanito Vigil.
Con esto voy á concluir
Como constante so vé,
El novio y los padres son,
Residentes de Nnmbó.
Quedaron los desposados '
Para el uno serúu los dos
Para conservar su estado
Dándole gracias & Dios.
NICOLAS es el autor
Y BUSTOS le da el sentido,
Muy apreciable Editor
Le estoy muy agradecido. s
Pedho Bustos.
AVISO.
Costilla, N. M. Feb. 27-1- 909.
Aviso es por estas dado, que nosotros
los abajo firmados, herederos legítimos de
nuestra finada madre Clarita M. de Are-llan-
advertimos y damos aviso á nues-
tro hermano mouor, Juan Narciso Arella-
no, quo se obtenga de estar poniendo nin-
gún irabajo ó moviendo ó destruyéndola
propiodad de nuestra finada madre, ni
estar usando ninguna cosa, ni él ni sus
agentes ó encargados, sin consentimiento
de los herederos de dicha finada, antes
que una Corte lo decida. Además damos
aviso al Asesor del Condado de Taos de
no asesorar dicha propiedad en nombre
do dicho Juan Narciso Arellano, sinó en
nombre del Estado de nuestra finada ma-
dre, hasta el inter de que una Corte de-
cida ó un arreglo legal sea expedido por
las partes de los horederos. Además ad-
vertimos á dicho Juan Narciso Arellano,
que deje las entradas do dicha casa libres
siu estorbo para los herederos, cuales
quiera quo sea y no admitiremos á nin-
guna persona ó personas de estar movien-
do ninguna cosa do la propiedad susodi-
cha, sin voluntad de los herederos legíti-
mos. Además, damos aviso á dicho Nar-
ciso Arellano, que no ponga ningún tra-
bajo eu dicha propiedad, sin voluntad de
los demás herederos y dueños legítimos
y para que no esté tomando ventaja bajo
malas informaciones.
Ahora, nosotros juntos y separadamen-
te advertimos á dicho Juan Narciso Are-llan-
que si él no abre dichas puertas
que tiene estorbadas, dentro 30 dias se
rán abiertas por medio de la loy y adver-
timos de que no permitiremos á niiiguna
persona de estar moviendo ni traspasando
dichos derechos, antes que un areglo ó
decisión de la Corto haya sido dada y ha
cemos responsables á cualquier persona
que traspaso cualquier parte de dicha
propiedad, ya quo será tratado según la
ley.
Este aviso lo damos para informar á
nuestro hermano Juan Narciso Arellano,
que estamos preparados para defender
nuestros derechos que tenemos y hacer
saber al público que el dicho Juan Nar-
ciso Arellano ha sacado recibo de tasa-
ciones bajo un plan malicioso, como lo
vamos á probar que dicho Estado tenia
y tiene couque podor pagar sus tasacio-
nes siu ocupar el dinero do dicho Narci-
so. Esto lo advertimos para que couste
aute el público el plan que él tramó con
sus consejeros para quitarnos nuestros
derechos.
Nos firmamos hoy bste dia 27 de Febre-
ro, 1909.
Jertrudis A. do Santistevan
Tomas Arellano
Faustin Arellano
Juanita Arellano
Leandro Arellano
Luciano Arellano
Sofia Arellano
Herederos.
En DlacK Lake.
El comercio del linado don Gui-
llermo Martinez, do Elack Lake,
N. Alex, ha sido rendido por el
Administrador del estado, señor
Antonio Av. Rivera, a" los 6üñores.
LViiito Alares, de Black Lake y Jo-si- ;
Mu. Esijiii vol, de esta de Taos.
por ii ti a suma bastante considera-
ble. .
Dicho comercio es el único en
esa plaza y ñu dudamos del buen
éxito de la nueva compañía, dado
i I desarrollo que se presen tu eu esa
Loa señorea Mures y Eso nivel,'
son d 'S caballeros do inteorida I y
carácter favorablemente conocidos
en anillos condados de Col Tax y
Taos y por demás es deci ripio "La
-- vista" lesd.'.-i'- el iimp-- 8tK' sü
en eu nueva emiereta comercial,
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al Importe del pedido pa-
ra certiilcar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
i IRUOSKUKHOS
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu-
lares para guitarra, ó baudurria $1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duoj cuar-
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California ' gl.OO
Cantos rojos, ilustrado cou grabados
81.00
La Mai o de Muerto, continuación del
Conde do Monte Cristo, ilustrado cou
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el Sn del Conde do Monte
Crinto $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita 81.50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " rutica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Uertoldino, tela 5üc, rust,25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretarle general mexicano 1.00
" " ' de los amantes 50c
Cario Maguo, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arle de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 85c
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo, novísimo $0.00
Diccionario Iug. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arto de domar caballos LOO
Manuel de artes y oficios 50c
He aquí, algunos de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari
do . u 4 00
Arto de eleeir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir mujer y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
.secretos y brujerías do la edad me
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa
üol, el mejor on el mundo " C.OO
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
"que existe " 3,50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual do artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
. LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del alma, te-
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Mauuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antouio Plaza, " 75
Mauuel M. Flores, 75
Obras poéticas de It. Campoamor, á.la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña 70c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretarlo de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. lingo
tela tina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado u3 o
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, ruslica 50
La roágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el aile de jujfar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela ' 75e
El conde de Montecnsto, rustica 2.0U
El collar de la reina, 8 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.ÜÜ
La dama de las camelias 1,00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu fantasma, cuentos do la me-
dia noche, 8 tomos, á la rusi ioa 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas
Sus aveol urns amorosas.--Nap- o-
h;óu lioijiiparie. El general Bonaparte,
-- El ptiiner eónsul. El emperador.
I.h ilit de Elba. I.s cien días. 8anta
Kimia. Tes; macuto do Napoleón, en per-or- í
i un. f- 00 ! !!:- Hl LOO
arreglos, habiendo llenado la mesa
con sus oficiales correspondientes, y,
habiendo tomado arreo-Ios- , fué nom
bra da una ("omisión de tres hombres
y fué hecha una moción- por Pru-
dencio 'ortés, que el señor Geró-
nimo Vigil, fuera el primer Comi-siouad- o
y todos convinieron. Otra
moción por II. Sanchez, que Pru-
dencio Cortés fuera el segundo
Comisionado y todos aceptaron.
Otra moción fué hecha por Leóni-
des Martinez, que el señor IT. San-
chez, fuera el tercer Comisionado y
todos timnnmemente aceptaron.
Habiéndose nombrado sus tres
Comisionados, so hizo saber conque
objeto fueron nombrados.
'Por moción de Leónides Marti-i-ez- ,
fué (lie la junta fuera prorro-
ga- ialmsf a !iá ;if)de Marzo, 190Ü
v .Mas U.A. Al. en la plaza de Die
neguilia y en la casa del Distrito.
Jl. Sánchez
' Secretario.
Bodas de oro.
Trampas, N. M. Marzo 2-- 1909
Sr Editor do La Revista do Tao?.
Ayer, lio. do Marzo, 1909, túvo lugar
en esta plaza las bodas de oro del venera-
ble anciano Fernando Lopez y su distin-
guida esposa, Doña Juanita Montoya de
Lopez, quienes en dicho dia cumplieron
50 oños de casados, cuyo aconticímiento
tan notabio como feliz fué celebrado con
gran regocijo por todos los pacíficos mo-
radores de este lugar, y con justa razón :
Don Fernando Lopez fiiza en 71 años do
edad y Doña Juanita con 00 y durante el
medio siglo que tienen de casados han
sido un ejemplar, modelo do casados, mo-
delo do buenos padres y dignos ciudada-
nos.
Las bodas de oro fueron celebradas
primeramente con Misa cantada y con
toda solemnidad por el Rev. Padre Liou,
qui(5n al mismo tiempo hizo un sermón
.'cercad matrimonio.
Concluida la misa y en prosición y mú
sica, bien ordenados en tila, la feliz pare
ja fué llevada ti su residencia en donde
fueron objeto do toda clase do congra
tulaciones y regalos do hormoso3 rami
notes uo llores naturales y otros objetos
que probaron harta la evidencia el alto
aprecio y respeto que guard! este puo- -
blo para la familia Lopez. La concu-
rrencia participó de deliciosos refrescos
y excelentes manjares en tales bodas que
pocos llegan á alcanzar.
Á fiado hacer público el notable evento,
una comisión fué nombrada para redactar
Resoluciones .y las siguientes fueron
adoptadas.
Por cuanto, Que en este dia, nosotros,
la Comisión encargada para pasar reso-
luciones,' primeiauienio damos infinitas
gracias á Dios, en nombro del señor y la
señora Lopez por haberles prestado me-
dio siglo do cusadoj folizmeuto, da cuyo
matrimonio hau alcalizado una susesión
de neis hijos (iros hombres y tres mujeres)
quienes son el encanto felicidad hoy, de
los venerables uncíanos, y.
Por cuanto, que nosutios n testiguamos
que el eeñor Lopez y señora Montoya do
Lopez, han sido uu ejemplar y modeló de
buenos esposos y líeles cutólicos siendo
á la sazón, el señor ' Lopez, uno de les
primeros caudillos en la Fraternidad Pía
disa, en este territorio; la formalidad en
sus contratos y compromisos cou los
hombres y el buen cariño y amistad con
todo el mundo.
Ahora uoutros, congratulamos al señor
y Sra. Lopez y también ti todos los miem-
bros de la familia, á sus amigos y demás
parientes
Además, resuélvase; Que una copia
de estas resoluciones sea remitida á
Kevist i do Tuos" para su publicación.
Manuel Sanchez
Filiinón Vigil
Jesús Arm i jo
Pablo A. Pacheco
Comisión
Comunicado.
El Prado do Tuos, Marzo 3, 1909.
Doy aviso á iodos que no pcrniitoá na
die cortar ó dañar los bosques dentro la
propiodad'de don Tomas Martínez y me-
nos (i ios vecinos que so aprove-
chando de el zacate sin pagar ni cinco
centavos, lodos saben raen que el dia
12 de Marzo, lo. animales deben de estar
bi.jo castodia y mi'n cuando hay hombres
que están llenos de ombicióa y salen á
matar-a-i vaenio, solamente porque des
pUc.-MU.--i' dp'OVi'CllUtl del to'li), plTO
cierto tal ó tutes so pueden querellar
an-- el tiran .(ti .ido habiendo nuliciente
ovidi-.ioi- y jo cu i.o am'iid.itano d.- - di- -
c, wi p'.npii'd. d tíoy osle iiviso á los ubu- -
sivos que Mn itintíún deiecho lo hacen
hace poeo niá-- que no uño y tales ultra
jes lie sufrido solo lia-ii- a boy, quo el ene-a.ii.i- s
me as.l i'i coi, un.i lio:qniila de cuati-
-, l unz. ei un.-.iid- u ijialu tó contra
ii i, i mi,-- airt.--. ele- p iiqii'- no me dejuquo
d.it fi ib- ('.ie yo tengo á mi
i ü i. II i viIim saben qu yo
nvlMim lo i.u.' isó á dicha
p .i.d;u( y o'i.-- cs'o I cuno- imieino
de t d.is os huillines para que sepan que
lui.v i'iifr s id.- n lincea rui.ii y nia-yíji'-
toa sus i cbuj. Yo tió temo rtl CiúJ-
CANCION.
Dime si ya no me quieres,
Dime si ya no mo adora3,
Dime si ya tu no lluras
(Jomo lloro yo por tí.
Como quieres que tan pronto
Olvida el nnl quo rae lian eche,
Si de que me toco el pecho
La herida mo duelo mis?
Entre el pordóu y el olvida
Hay una distancia iumeüsa;
Yo le perdono la ofensa
Pero olvidarla jamás
Hoy por ser última vez
Hasmo un favor que te pido,
No hecharrae en el olvido
Á mi ardiente curtí zon.
Maelovio Martinez.
NOCTURNO
De Rosas de Ensueño.
La noche so torna lila
bajo una niebla sutil,
y lleva el aura tranquila ' ':
como un perfume de abril.
Teje la lana un ensueño
cou leve Urdimbre de plata, ;
y un grillo, que turba el sueño', ''
preludia una serenata.
Un astro, cansando de
verte su claro fulgor
en el cielo, baja, y se
aduerme junto á una flor.
El jardín está encantado,
y lo3 roíales sou una
como alfombra en que ha nevado
sus blaui:as losas la luna.
FA agua del surtidor-murmur- a
lánguidamente ,
frescas palabras do ainór .
á la ondina de la fuente.
Un ruiseñor, en la cima
de un álamo florecido,
su duelo celeste mima
riniiuido un tema do olvido.
El agua del lago inquieta,
"cansada, se duerma ya,
entre la sombra discreta
que la neblina le da. , " ,
Y el alma piensa: ya es hora
de lao'ir o de soñar
Alma, sueña, sueña ahora,
no morir, que es despertar!
Sueña tu quimtira rubia,
sueña tu dulce soñar,
bajo la argentina lluvia
do la fulgencia lunar.
Cabo el Alamo do plata,
trova de tu amor la rima,
miontras da au serenata
el ruiseñor cu la cima.
Oye las voces que da
el agua del surtidor
que va sollozando y va
diciendo penas de amor.
Y, junto al lago dormido,
' aduérmete tu, también,
que ira el ángel del olvido
con su ala á tozar tu sien.
Las nieblas, en vaga ronda,
sobre tf se, extenderán, , .
mientras liiiza la fronda
su amarga pona, tan honda
como un tedio de sultán.
aoanCOELLO.
Correspondencias.
U iN A JUNTA,
CienegHilla, N. M. Feb. 20, 1909 -
Una junta ha sido llamada y te-
nida por los herederos do José Joa-
quín Vigil, hoy este dia arriba in-
dicado y después de llenada la me
sa en debida forma con uu presiden
te, vice-preside- nte y secretario.
La junta fué llamada í la orden,
haciendo saber í la concurrencia el
objeto y propósito de la misma y se
procedió al despacho de negocios,
Por moción de IT. Sanchez, el
documento de donación fué leído
ante la junta, el cuál dá testimonio
de una porción do terreno que le
fué donado í José-Joaquí- u Vigil
por el Key de España y habiéndose
informado todos de dicho documen
to se les hizo saber que se presenta
ra un representante por parto de
cada uno de los herederos de José
Joaquin Vigil y los siguiente-- ' se
presentaron: Juan de Jesús ,.Tri
jillo, por Guadalupe Vigil; Prtulen
ció Cortéz, por Diego Vigii; José
Do!ore3 Rodríguez, por Dolores
Vicil; José Jerónimo Vigil or Ma
Feliciana Vigil; Elias Olguiu por
Juan Jos.! Vigil; Jo3-- ' Orui.1al.ipe
Archuleta por Ma. Fülipa Vigil;
11. Sanchez por Antonio Jos Vigil
V también por Iá parte da Vicente
Vigil y la de Maria i armen Vigil;
Juan de Jesús Tin jillo or'Ma. de
la Luz Yigi!, lo;? últimos repiv.-se-i
tantos los legítimos here le rus.
For. Moción (hí II. 'anche, la
unta fu,; prorrogad hasta el dia
del misino.
Febrero -- l'.K)'.). La Junta se
púso'-- se.--, i 'men debida "onna, con
ti iia do tramar üVucíüs y de tomar
LA REVISTA CE TAOS.
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wiTT-r- f a PARA firnííAT?
EN LA TIENDA NUEVA DE
I. B. ESMAY.
Esta es una Oportunidad para obtener Paraüílí
Yo estoy ofreciendo todo mi surtiio al
costo y también algo de mi ajuar de
casa MUY Ií AIÍATO. Un arado do
John Deer, abajo del costo. Una ca-
rreta de mano de 10.00 ahora por 300.
1 O
Vende Relojes de mesa, de bolsillo, Joyería
Platería y Trabajos de Filigrana Mexicana
Instrumentes musicales y
"los repara.
Compono Rifles, Carabinas y Pistolas. Se
da atención, cuidadosa í laa órdenes por coi reo.
26 añes de exceric&cia.
(55 ?ASADO
f. X
7
icarjamos Taos, Nuevo Mexico1. 13. ESMAY,Cultivadoras
y Jairas
II. N. MARTINEZT, J. MARTINEZ,O. G. MAETINEZ,J. A. MAUTINEZ,
recibir un car-
gamento de
arados de John
SE COMPONEN RELOJES DE ROL-S-
CON ESPECIALIDAD.
Iodo se vende cerno se representa
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, N. M.
otras clases.(
gan á ver.
Julian A. Martinez . Sons,
ARROYO HONDO, K. MEX.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra quo nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos urna barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Muevo Mexico.
jueces de Paz.
B E M I L'L Á B En la oficina de "La Revista" te-nemos toda clase de I3íaneo3 paraJ ueces de Paz, Lechos en confor-
midad :í las leyes de Nuevo Méx
For Sale.j
One tract of land of 1G0 acres
with U. S. Patent with House
fences, stables, Corrals, plowed
ground, guod timber,. water ib hts,
located at Cerro, Taos Co. N. M.
For price and terms address.
J. D. Aechdlkta.
Springer N. M.
RlUHAUD OAKELKY.
Taos, N. M
izul, Zacate de jardín,imofíiey, acate f ico. Por uno ó dos pesos puedentener todos los necesarios por los
dos años. Vengan á comprarlos
presto y ahorraran trabajo.a i i;vAien 11 ittttti vv a ide todas clases.e Cebollas y Semillas ULIAN K1TTREDGE.
ricuitores.que se necesita para é6FI rASTIf I d
BEL BIOBO. v.
wPrecios muy Bajitos como los más Bajitos. WisKies Garantizados desde $2.00 hasta$7.00 por Galon.
Vinos los más añejos y superiores sin mezcla
ti
9 i)
9
S
CO
9
OS
e69
NVEVA EDICION DEL MEDICO WU, ÜCGAH;
del 4;in mente uproriot!) 1 híu
cocsuelít de las familias. i!racr;fmtuí( coaoclJo
con el nomi.rc de
"ALFJANAQiJE DE LA ABUELA"
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G.'Il. Mumui, importados de Fran-
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para Teniendo en conr.íleración
el sinnúmero de consultas que 4 dirrio
Jí l i b:irn rn: Jal doliente, esta vez, má.-- quo nunca, n ííPlílMp G3 A 'Jl, íPy r4 iff id üi i á h Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemoo al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
v
!
I
liemos ciinsfiJo en componer un libro que content,' i 'un
r:iinuc!oso-di.'t!lad- para combatir cala una de la enfermedades que
aílien á la humanidad. Al efecto, aunque con diiíouítades, hemos
logrado obtener los juicios de I03 Especialistas más notables d-- este
país con respecto á cada enlermadad, los cuales liemos insertado en
nuestro Almanaijuí.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-ia- r,
es segara que la edición agotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va- -
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
JUSTIN H. MCCARTHY, Manejados?.
jTaos, ' If. 11.
LA REVISTA DETAOS
PEKI0DI.0 INDEPENDIENTE.
gusto y para quo en lo sucesivo si-
gan dándouos su patrocinio en es-
ta línea, y cuyo departamento he-
mos mejorado extensamente y hoy
podemos hacer cuanto se nos or-
dene.
Flor de Loto.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por uu año $2.00
Por seis meses $1.00
humeros sueltos u.Uoc
Números atrasados 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in
terés general so publicarán libre dé cos
Adiós hijos do mi vida,
hijos do mi corazón,"
Arrímense A mi todito
les daré mi bendición.
Escuchan, pongnn cuidado
y tengan en su memoria;
murió 1 'olores Gonzales
y Dios lo lleve á su gloria.
Dice toda su familia '
hay papasito querido
quo so fué y nos ha dejudo
Con el corazón partido-No- s
ha dejado soliios
Como plumas en el .aireí
Pues no hay desdicha en el mundo
Como que falten los padres.
Adiós Kio Colorado
y vecinos bien conocidos;
Adiós todos mis parientes
de toditos me despido-Est- e
es mi despedimieuto,
gracias doy ú mi Jesús
que me ha dado entendimiento,
también su giacia y su luz.
El que compuso esta historia -
ya nombre aqui notaré:
Ei'ifanio tiene por nombre
Su apellido es Laforé.
to y también todas las noticias que ven
gan por conducto do nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma
triuionios, desgracias, accidentes etc., to Alo- -
das libres de costo. Comunicados de
negocios é interés particular á Ce. línea
Si queréis comprar I03 mejores ARADOS, que vendo
a precios nunca vistos en Taos, y toda clase de implemen-
tos de agricultura como son Arados de la famosa marca
JOHN DEERE y otras marcas, vengan en mi Tienda.
Toda coires)ondencia debe do dirigir
Be á La Ekvista dk Taos, Taos,N. M.
El órgano Oficial del
& Condado de Taos.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Yo no entiendo el amor, á veces
me parece que el amor no ha exis
tido, y que ea egoísmo propio del
corazón
. . . .
! Yo fui amado tam
bién, como en el mundo han sido
íima-lo- s otros muchos, más sólo
jni amor fué una efímera Ilor que
al soplo del destino, marchitada. .
La triste tíor de loto, reempla-
zó á la do amor, y el tiempo hoy
lia borrado, del alma que me amó
el cariño inmaculado que pasó.
I Es verdad el amor? El amor no
ha existido en otro corazón que no
sea el mió ... .y si existió, como
todo ha pasado, como pasa el ria-
chuelo por la arena para perderse
en el lejano mar. . . . !
Y tan sólo en esta alma traidora
no se extinguió: ya mi amada no
me ama, la fe de mi amor perdió,
más yo la seguiré adorando, que su
amor para mí, no ha sido ilor de
loto, no ha sido flor de olvido, sino
cariño inmenso, indefinido, que
hoy para siempre mi corazón
perdió . . . . !
M. Heine
Registrado Abril 18, 1902, como mate
2 Local y Personal.
L s seaores Joaé E. Montoya y
Si'vi lor Sandoval, ricos ganadero
de 'ií moil, Colo., tra'izir;j:i ne
rocíos en la phiz y ante el asesor
i.le us ta coada lo, el lunes de esta
Beiiiana. De paso nos hiciéron
fti'rad.ible visita y se suscribieron
i este periódico.
El preciable Joven Vidal Mon-toy-
de esta, junto con su familii
se trasladaron á (Vito, este conda-
do, en donde permanecerán dorante
la primavera y verano en el rancho
delhon. Isaac W. Dwire.
Nuestro cumplido suscriptor,
señor Filiberto Garcia, de Arroyo
heeo nos hizo una agradable visita
el martes de esta semana.
El joven Carlos H. Valdez, de
Springer, después de haber perman-
ecido ea esta durante la semana
pasada, regresó para Springer, el
lunes, y después de haber recibido
la bui-euci- de él y demás hermanos
quelés dejó su abnelito, el finado
José Manuel Martinez.
Ll señor Juan A. Valdez, de
Valdez, tranzó negocios en nuestro
despacho el martes.
Los famosos remedios de la alíñe-
la so venden en la Rotica Tausefia
El asesor de Condado, estableció
gu nueva oficina en la propiedad
del señor Pooler y eu el cuarto
contíimo al Columbian Saloon.o
En esta semana principió á to
n.ar el asesoramiento de los paga
dores á la tasación.
El señor R. C. Pooler y familia
han cambiado su residencia, de
su propiedad del hotel á la residen-c- i
i que anteriormente ocupaba Mr
Wm. 'Adair
de tal distancia do dicho terreno la
cual le facilitará sucesivamente
cuctivar el misino, como es reque-
rido por esta sección.
ria do segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 187S. Semillas frescas. La mejor semilla
de Alfalfa que hay en el mercado y
otras semillas y cereales.
Tengo también Cultivadoras Jairas,
Palas, Cabadores, Talaches, Horquillas,
Carres y cuanto puede Ud. necesitar.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
La Historia del dan did o
Joaquin Murieta, deven-
ía, en esta oficina.
Wm. F. MEYER.
Comerciante en General
Procura llevar un surtido Completo, de efectos buenos, á precios ente
ZAPATOS. ZAPATOS- - ..
mejores Zapatos que han venido en Nuevo Me-
en Taos, y estoy para recibirlos en pocos dias.
a very se desengañaran.
Los
xico y
Vengan
ramente justos, y garantiza trato honesto en todo tiempo.
SE OFRECEN PREMIOS ADICIONALES,
POR TRATO CON DINERO AL CONTADO.
COMPRA Y VENDE LANA, SALEAS .Y
CUEROS, Y TODA CLASE DE GRANO.
También hallarán de Venta cervesa, vinos y licores de superior Calidad.
Los que desean buen licor lo podran conseguir aqui en precios entera
mente justos.
Lado oriente del Rio Costilla, Plaza del medio. Cuiden este espacio para los Efectos de
y Verano y aquí verán cosa buena.Mañana Sábado.
C: J
In Memoriam.
Medicine Bow. YVyo Feb. 21
En esto mes de Febrero
ue mil nueve cientos nueve,
se llegó el terrible dia
que un ciudadano se fuera.
El veinte y tres de Febrero
le pregunté á mi memoria,
si me daría licencia
lara escribir esta historia.
El miércoles de ceniza
me rerjiondió con audencia;
con una pluma en la mano
Escríbala con paciencia.
En nombre de Dios comienzo
y ti de la Virgen Maria,
Adiós mis hijos queridos
y esposa del alma mia.
Mi partida se ha llegado
en este dichoso dia
y el Señor Sacramentado
á de ir en mi CVuipaf.ia.
Va estoy en camino real
á mi flnmada
á la Corle Celestial
de un Sefi'ir Sacramentado.
Trite por mi han de librar
lodo ruis hermaniíos.
hui'rf.ir.."; v.-.-a A quedjr
Je pobres do mis hiji'nk.
.: ' e- - .1 querid i
te fal'ó mi rompa ion,
r.l.wt!n de tu íamili.
', f 11 r,- ::t .
? Aii
El Jarata tía Higos y Elixir de Seo
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
do los 1 tiñones, Hígado ó Intestinos.
Limpia do una manera completa el Sistema.
Quita catarros y dolores da cabeza.
Obra dulccmcnto poro con prontitud.
Ayuda íí dominar la constipación ó estreñimiento
habitual do una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades quo resultan
do una condición de debilidad ó inacción de los
órganos en quo dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
LA TZENDA CUALIDAD.
.Mañana sábado, entregaremos á
míe Ira estafeta para sus respecti-vo- s
l;ioHiv:J, los diferentes pedidos
r; trabajo de obras y encuaderna-cioni'- 3
que teníamos pendientes en
nuestro toleres de imprenta, para
diferentes comerciantes y particu-
lares, de Colorado y Nuevo Méxi-í-.- ,
des'Je hace varios día ' los cua-ív- !
fio fué nocible servir antes de- -
S&toti 'rlm-' ii fifi
5 . ' -- - v 3V 9i, --J1 it
t -
Ti '
"X
'''
' Do venta en todas las Boticas,
f ; .!! 1 Cuidado con las imitaciones 1
i I'ara obtener estos benéficos resultados, cómprese
il sienipro ti legítimo manufacturado solan'cnto
ll por la-
",J;j CALIFCHKIA FIG SYRÜP. CO.
- ' Líiúivü'.e, Kr. Sin Francisco, CaL Kew TdiL, N. Vi
E. D. dc A.
' ' liSalres. luíhkm
' - - TtkvKo 60o 1 Botella Va lacoiíio de bolcit sefanirntt
.; .j A vi mucua aiomeratm--
p- - qun vini'Vo:) á nn mismo
ti'.Mj.o. refibitán ens
' !ü. vi ér.b'ii y e:vvn:oi
í
